






Setelah melakukan uji statistik dan menganalisa hasil uji statistik tersebut, 
peneliti berkesimpulan, bahwa: 
1. Investor asing dan investor domestik bereaksi terhadap kenaikan dividen pada 
periode t-2 atau dua hari sebelum cum dividend dengan mengurangi lembar 
saham yang ditransaksikan. 
2. Investor asing bereaksi terhadap kenaikan dividen pada periode t-1 atau sehari 
sebelum cum dividend dengan mengurangi jumlah lembar saham yang dijual. 
3. Investor asing merespon kenaikan dividen pada periode t+1 atau sehari sesudah 
cum dividend dengan mengurangi jumlah lembar saham yang dibeli. 
4. Investor asing merespon penurunan dividen pada periode t-3 atau tiga hari 
sebelum cum dividen dan t+2 atau dua hari sesudah cum dividend dengan 
meningkatkan jumlah lembar saham yang dibeli. 
5. Investor domestik bereaksi terhadap kenaikan dividen pada periode t-2 atau 
dua hari sebelum cum dividend dengan mengurangi jumlah lembar saham yang 
dijual. 
6. Investor domestik bereaksi terhadap penurunan dividen pada periode t0 atau 
saat cum dividend dengan meningkatkan jumlah lembar saham yang dijual. 
B. Implikasi Praktis 
 Penelitian ini memberi gambaran untuk memahami bahwa investor 




change. Investor Bursa Efek Indonesia masih menganggap dividend change 
memiliki muatan informasi yang dapat dijadikan sebagai sinyal akan prospek 
masa depan emiten. Akan tetapi, dividend change bukan menjadi indikator utama 
bagi investor Bursa Efek Indonesia dalam membuat suatu keputusan investasi. 
Investor BEI telah menggunakan berbagai indikator sebagai bahan pertimbangan 
dan referensi dalam memutuskan suatu investasi. Berbagai indikator tersebut 
seperti kebijakan dan program kerja pemerintah, kondisi perekonomian nasional, 
kondisi perekonomian internasional, kondisi industri, kondisi keuangan emiten, 
CSR emiten, akuntanbilitas dan transparansi keuangan dan operasional emiten, 
serta berbagai indikator lainnya. Sehingga kedepannya, diharapkan agar 
manajemen emiten tidak hanya berfokus meningkatkan dividend change untuk 
meningkatkan nilai kapitalisasi ekuitas emiten. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan 
dan Bursa Efek Indonesia perlu memperbaharui berbagai kebijakan dan program 
kerja sehingga bisa meningkatkan gairah investasi para investor di pasar modal, 
seperti dengan membuat pusat data pasar modal yang lengkap dan mudah 
digunakan. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan lima indikator yaitu abnormal trading 
volume activity, abnormal trading foreign sell activity, abnormal trading 
foreign buy activity, abnormal trading domestic sell activity, dan abnormal 




foreign di sekitar cum date dividend terhadap saham emiten Bursa Efek 
Indonesia yang mengalami dividend change tahun 2013-2015. 
2. Dalam penelitian ini menggunakan rata–rata abnormal trading volume activity, 
rata-rata abnormal trading foreign sell activity, rata-rata abnormal trading 
foreign buy activity, rata-rata abnormal trading domestic sell activity, dan rata-
rata abnormal trading domestic buy activity.  
D. Usul-saran 
Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka penelitian mendatang perlu 
mengagendakan dan memperhatikan hal berikut: 
1. Pada penelitian selanjutnya disarankan juga menggunakan indikator reaksi 
pasar yang lain, misalnya frekuensi perdagangan saham, bid-ask spread saham, 
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INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT INTP 450 293 157 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT BBRI 225,232 122,281732 102,950268 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk, PT BMRI 199,33799 104,96609 94,3719 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk, PT PGAS 202,77 123,75 79,02 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, PT TLKM 436,188 371,054 65,134 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. PT TBIG 60 0 60 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT BBNI 113,35 62,48 50,87 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT SMGR 367,7 330,89 36,81 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
BANK DANAMON Tbk , PT BDMN 125,58 104,43 21,15 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) PT, Tbk PTBA 720,75 700,48 20,27 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk, PT ICBP 186 169 17 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
JASA MARGA ( PERSERO) Tbk, PT JSMR 94,2406 78,8784 15,3622 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
MALINDO FEEDMILL Tbk, PT MAIN 36 25 11 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, PT INDF 185 175 10 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
GLOBAL MEDIACOM Tbk, PT BMTR 24 14 10 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
ALAM SUTERA REALTY Tbk, PT ASRI 14,6 6,13 8,47 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
MITRA ADIPERKASA Tbk, PT MAPI 43 35 8 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
XL Axiata Tbk, PT EXCL 135 129,88 5,12 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
BUMI SERPONG DAMAI, PT BSDE 15 10 5 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
LIPPO KARAWACI Tbk, PT LPKR 11,85 7,79 4,06 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk, PT CPIN 46 42 4 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
PP. LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk, PT LSIP 66 100 -34 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
INDOSAT Tbk, PT ISAT 34,52 76,83 -42,31 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
KALBE FARMA Tbk, PT KLBF 19 95 -76 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
GUDANG GARAM Tbk, PT GGRM 800 1000 -200 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
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INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT INTP 900 450 450 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk, PT LPPF 157,7 0 157,7 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT SMGR 407,42 367,7 39,72 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk, PT BMRI 234,04825 199,33799 34,71026 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT BBNI 145,71 113,35 32,36 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT BBRI 257,3271 225,232 32,0951 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk, PT PGAS 210,4 202,77 7,63 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk, PT CTRA 19 12 7 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk, PT ICBP 190 186 4 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
PT. LIPPO KARAWACI Tbk LPKR 14,05 11,85 2,2 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk, PT TBIG 61 60 1 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
GLOBAL MEDIACOM Tbk, PT BMTR 25 24 1 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
BANK DANAMON Tbk , PT BDMN 126,5 125,58 0,92 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
KALBE FARMA Tbk, PT KLBF 17 19 -2 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
JASA MARGA ( PERSERO) Tbk, PT JSMR 78,6069 94,2406 -15,6337 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
PP. LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk, PT LSIP 46 66 -20 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, PT INDF 142 185 -43 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
XL Axiata Tbk, PT EXCL 65 135 -70 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) PT, Tbk PTBA 461,97 720,75 -258,78 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, PT TLKM 102,401 436,188 -333,787 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
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INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT INTP 1350 900 450 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk, PT LPPF 291,8 157,7 134,1 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, PT INDF 220 142 78 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT BBRI 294,801 257,3271 37,4739 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk, PT ICBP 222 190 32 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk, PT SSMS 22,65 5,1969 17,4531 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
ACE HARDWARE INDONESIA Tbk, PT ACES 16 6 10 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
PT. LIPPO KARAWACI Tbk LPKR 16,68 14,05 2,63 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
KALBE FARMA Tbk, PT KLBF 19 17 2 Emiten yang meningkatkan nominal dividen per lembar saham
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT BBNI 144,549658 145,71 -1,160342 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
SUMMARECON AGUNG Tbk, PT SMRA 20 23 -3 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), PT PTPP 21,97 26,06 -4,09 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
JASA MARGA ( PERSERO) Tbk, PT JSMR 72,2353 78,6069 -6,3716 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk, PT WIKA 20,0281 27,8747 -7,8466 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk, PT CTRA 8 19 -11 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk, PT SSIA 18 30 -12 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, PT TLKM 89,46 102,401 -12,941 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk, PT BMRI 212,91292 234,04825 -21,13533 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk, PT BBTN 21,113195 44,35749 -23,244295 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk, PT CPIN 18 46 -28 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
ADHI KARYA (PERSERO) Tbk, PT ADHI 35,982 67,6132 -31,6312 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT SMGR 375,34 407,42 -32,08 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
BANK DANAMON Tbk , PT BDMN 81,5 126,5 -45 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk, PT PGAS 144,84 210,4 -65,56 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) PT, Tbk PTBA 324,57 461,97 -137,4 Emiten yang menurunkan nominal dividen per lembar saham
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00059 0,00093 -0,00034 0,00190 0,00093 0,00097 0,00114 0,00093 0,00021
BBRI 0,00111 0,00115 -0,00004 0,00241 0,00115 0,00126 0,00129 0,00115 0,00014
BMRI 0,00057 0,00093 -0,00036 0,00110 0,00093 0,00017 0,00113 0,00093 0,00020
PGAS 0,00053 0,00098 -0,00045 0,00065 0,00098 -0,00033 0,00174 0,00098 0,00076
TLKM 0,00014 0,00020 -0,00006 0,00017 0,00020 -0,00003 0,00019 0,00020 -0,00001
TBIG 0,00053 0,00082 -0,00029 0,00067 0,00082 -0,00015 0,00023 0,00082 -0,00059
BBNI 0,00084 0,00129 -0,00045 0,00174 0,00129 0,00044 0,00166 0,00129 0,00036
SMGR 0,00181 0,00116 0,00066 0,00266 0,00116 0,00151 0,00074 0,00116 -0,00042
BDMN 0,00091 0,00043 0,00048 0,00112 0,00043 0,00069 0,00057 0,00043 0,00014
PTBA 0,00250 0,00089 0,00161 0,00048 0,00089 -0,00041 0,00158 0,00089 0,00069
ICBP 0,00062 0,00078 -0,00016 0,00067 0,00078 -0,00011 0,00120 0,00078 0,00042
JSMR 0,00079 0,00124 -0,00045 0,00108 0,00124 -0,00015 0,00098 0,00124 -0,00025
MAIN 0,00235 0,00233 0,00002 0,00151 0,00233 -0,00082 0,00221 0,00233 -0,00012
INDF 0,00106 0,00151 -0,00045 0,00051 0,00151 -0,00100 0,00063 0,00151 -0,00088
BMTR 0,00103 0,00200 -0,00097 0,00110 0,00200 -0,00090 0,00094 0,00200 -0,00106
ASRI 0,01194 0,00485 0,00710 0,00300 0,00485 -0,00185 0,00640 0,00485 0,00156
MAPI 0,00254 0,00261 -0,00007 0,00182 0,00261 -0,00078 0,00102 0,00261 -0,00159
EXCL 0,00022 0,00073 -0,00051 0,00065 0,00073 -0,00008 0,00106 0,00073 0,00033
BSDE 0,00253 0,00252 0,00002 0,00091 0,00252 -0,00160 0,00364 0,00252 0,00112
LPKR 0,00954 0,00520 0,00434 0,00627 0,00520 0,00107 0,00523 0,00520 0,00003
CPIN 0,00082 0,00062 0,00020 0,00112 0,00062 0,00050 0,00076 0,00062 0,00014
Rata - Rata 0,00205 0,00158 0,00047 0,00150 0,00158 -0,00008 0,00164 0,00158 0,00006
LSIP 0,00471 0,00209 0,00263 0,00733 0,00209 0,00524 0,00649 0,00209 0,00441
ISAT 0,00011 0,00038 -0,00027 0,00035 0,00038 -0,00003 0,00095 0,00038 0,00058
KLBF 0,00092 0,00163 -0,00071 0,00172 0,00163 0,00009 0,00139 0,00163 -0,00024
GGRM 0,00076 0,00079 -0,00003 0,00075 0,00079 -0,00004 0,00074 0,00079 -0,00005
Rata - Rata 0,00162 0,00122 0,00040 0,00254 0,00122 0,00132 0,00239 0,00122 0,00117
t-2 t-1
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INTP 0,00110 0,00093 0,00017
BBRI 0,00161 0,00115 0,00046
BMRI 0,00051 0,00093 -0,00043
PGAS 0,00124 0,00098 0,00025
TLKM 0,00022 0,00020 0,00002
TBIG 0,00059 0,00082 -0,00023
BBNI 0,00182 0,00129 0,00053
SMGR 0,00098 0,00116 -0,00018
BDMN 0,00193 0,00043 0,00150
PTBA 0,00203 0,00089 0,00114
ICBP 0,00068 0,00078 -0,00010
JSMR 0,00198 0,00124 0,00074
MAIN 0,00151 0,00233 -0,00082
INDF 0,00091 0,00151 -0,00060
BMTR 0,00265 0,00200 0,00064
ASRI 0,00504 0,00485 0,00019
MAPI 0,00294 0,00261 0,00033
EXCL 0,00238 0,00073 0,00165
BSDE 0,00349 0,00252 0,00098
LPKR 0,00396 0,00520 -0,00124
CPIN 0,00119 0,00062 0,00056
Rata - Rata 0,00184 0,00158 0,00027
LSIP 0,00576 0,00209 0,00367
ISAT 0,00061 0,00038 0,00023
KLBF 0,00220 0,00163 0,00057
GGRM 0,00033 0,00079 -0,00046
Rata - Rata 0,00223 0,00122 0,00100
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00177 0,00093 0,00084 0,00067 0,00093 -0,00025 0,00086 0,00093 -0,00007
BBRI 0,00168 0,00115 0,00053 0,00055 0,00115 -0,00061 0,00037 0,00115 -0,00078
BMRI 0,00037 0,00093 -0,00057 0,00091 0,00093 -0,00002 0,00073 0,00093 -0,00020
PGAS 0,00147 0,00098 0,00049 0,00107 0,00098 0,00009 0,00059 0,00098 -0,00039
TLKM 0,00028 0,00020 0,00008 0,00097 0,00020 0,00077 0,00041 0,00020 0,00021
TBIG 0,00061 0,00082 -0,00021 0,00118 0,00082 0,00036 0,00028 0,00082 -0,00054
BBNI 0,00161 0,00129 0,00032 0,00152 0,00129 0,00023 0,00115 0,00129 -0,00014
SMGR 0,00119 0,00116 0,00004 0,00128 0,00116 0,00012 0,00306 0,00116 0,00190
BDMN 0,00111 0,00043 0,00068 0,00064 0,00043 0,00021 0,00039 0,00043 -0,00004
PTBA 0,00204 0,00089 0,00115 0,00066 0,00089 -0,00023 0,00230 0,00089 0,00141
ICBP 0,00045 0,00078 -0,00033 0,00021 0,00078 -0,00057 0,00085 0,00078 0,00007
JSMR 0,00172 0,00124 0,00048 0,00113 0,00124 -0,00011 0,00257 0,00124 0,00134
MAIN 0,00139 0,00233 -0,00095 0,00220 0,00233 -0,00013 0,00160 0,00233 -0,00073
INDF 0,00096 0,00151 -0,00055 0,00061 0,00151 -0,00090 0,00028 0,00151 -0,00123
BMTR 0,00133 0,00200 -0,00067 0,00058 0,00200 -0,00142 0,00236 0,00200 0,00036
ASRI 0,00529 0,00485 0,00044 0,00710 0,00485 0,00225 0,00643 0,00485 0,00158
MAPI 0,00167 0,00261 -0,00094 0,00798 0,00261 0,00537 0,00488 0,00261 0,00228
EXCL 0,00104 0,00073 0,00030 0,00122 0,00073 0,00049 0,00065 0,00073 -0,00008
BSDE 0,00301 0,00252 0,00050 0,00206 0,00252 -0,00045 0,00316 0,00252 0,00064
LPKR 0,01154 0,00520 0,00634 0,00357 0,00520 -0,00163 0,00402 0,00520 -0,00118
CPIN 0,00050 0,00062 -0,00012 0,00072 0,00062 0,00010 0,00160 0,00062 0,00098
Rata - Rata 0,00195 0,00158 0,00037 0,00175 0,00158 0,00018 0,00184 0,00158 0,00026
LSIP 0,00628 0,00209 0,00420 0,00834 0,00209 0,00626 0,00294 0,00209 0,00086
ISAT 0,00143 0,00038 0,00105 0,00079 0,00038 0,00041 0,00013 0,00038 -0,00025
KLBF 0,00158 0,00163 -0,00005 0,00172 0,00163 0,00009 0,00252 0,00163 0,00089
GGRM 0,00090 0,00079 0,00011 0,00114 0,00079 0,00035 0,00141 0,00079 0,00061
Rata - Rata 0,00255 0,00122 0,00133 0,00300 0,00122 0,00178 0,00175 0,00122 0,00053






Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00042 0,00051 -0,00009 0,00151 0,00051 0,00100 0,00099 0,00051 0,00048
BBRI 0,00050 0,00058 -0,00008 0,00144 0,00058 0,00086 0,00055 0,00058 -0,00003
BMRI 0,00028 0,00053 -0,00025 0,00100 0,00053 0,00048 0,00078 0,00053 0,00025
PGAS 0,00039 0,00049 -0,00010 0,00043 0,00049 -0,00006 0,00112 0,00049 0,00063
TLKM 0,00012 0,00013 -0,00002 0,00016 0,00013 0,00003 0,00015 0,00013 0,00002
TBIG 0,00047 0,00055 -0,00008 0,00046 0,00055 -0,00008 0,00008 0,00055 -0,00047
BBNI 0,00054 0,00054 0,00000 0,00101 0,00054 0,00048 0,00114 0,00054 0,00061
SMGR 0,00134 0,00071 0,00063 0,00224 0,00071 0,00153 0,00040 0,00071 -0,00031
BDMN 0,00063 0,00024 0,00039 0,00041 0,00024 0,00017 0,00024 0,00024 0,00000
PTBA 0,00195 0,00042 0,00152 0,00026 0,00042 -0,00017 0,00008 0,00042 -0,00035
ICBP 0,00024 0,00038 -0,00014 0,00030 0,00038 -0,00008 0,00033 0,00038 -0,00005
JSMR 0,00015 0,00055 -0,00040 0,00038 0,00055 -0,00017 0,00048 0,00055 -0,00007
MAIN 0,00010 0,00236 -0,00226 0,00008 0,00236 -0,00228 0,00026 0,00236 -0,00210
INDF 0,00059 0,00085 -0,00026 0,00015 0,00085 -0,00070 0,00043 0,00085 -0,00042
BMTR 0,00070 0,00116 -0,00046 0,00062 0,00116 -0,00054 0,00070 0,00116 -0,00046
ASRI 0,00437 0,00179 0,00257 0,00043 0,00179 -0,00136 0,00152 0,00179 -0,00027
MAPI 0,00164 0,00153 0,00011 0,00127 0,00153 -0,00026 0,00054 0,00153 -0,00099
EXCL 0,00009 0,00048 -0,00039 0,00047 0,00048 -0,00001 0,00085 0,00048 0,00037
BSDE 0,00056 0,00074 -0,00018 0,00027 0,00074 -0,00047 0,00134 0,00074 0,00060
LPKR 0,00256 0,00151 0,00105 0,00189 0,00151 0,00038 0,00112 0,00151 -0,00040
CPIN 0,00056 0,00030 0,00026 0,00052 0,00030 0,00022 0,00039 0,00030 0,00009
Rata - Rata 0,00087 0,00078 0,00009 0,00073 0,00078 -0,00005 0,00064 0,00078 -0,00014
LSIP 0,00228 0,00075 0,00153 0,00213 0,00075 0,00138 0,00429 0,00075 0,00353
ISAT 0,00010 0,00022 -0,00011 0,00032 0,00022 0,00011 0,00078 0,00022 0,00056
KLBF 0,00049 0,00082 -0,00033 0,00130 0,00082 0,00048 0,00108 0,00082 0,00026
GGRM 0,00024 0,00036 -0,00012 0,00021 0,00036 -0,00015 0,00042 0,00036 0,00006








INTP 0,00077 0,00051 0,00026
BBRI 0,00070 0,00058 0,00012
BMRI 0,00036 0,00053 -0,00016
PGAS 0,00061 0,00049 0,00012
TLKM 0,00018 0,00013 0,00005
TBIG 0,00045 0,00055 -0,00009
BBNI 0,00134 0,00054 0,00080
SMGR 0,00058 0,00071 -0,00013
BDMN 0,00134 0,00024 0,00110
PTBA 0,00148 0,00042 0,00105
ICBP 0,00042 0,00038 0,00005
JSMR 0,00030 0,00055 -0,00025
MAIN 0,00003 0,00236 -0,00233
INDF 0,00035 0,00085 -0,00050
BMTR 0,00097 0,00116 -0,00019
ASRI 0,00151 0,00179 -0,00028
MAPI 0,00147 0,00153 -0,00006
EXCL 0,00048 0,00048 0,00000
BSDE 0,00165 0,00074 0,00091
LPKR 0,00049 0,00151 -0,00102
CPIN 0,00038 0,00030 0,00008
Rata - Rata 0,00076 0,00078 -0,00002
LSIP 0,00339 0,00075 0,00264
ISAT 0,00058 0,00022 0,00037
KLBF 0,00182 0,00082 0,00100
GGRM 0,00014 0,00036 -0,00022
Rata - Rata 0,00148 0,00054 0,00095
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00148 0,00051 0,00097 0,00062 0,00051 0,00011 0,00066 0,00051 0,00015
BBRI 0,00067 0,00058 0,00009 0,00035 0,00058 -0,00023 0,00012 0,00058 -0,00046
BMRI 0,00028 0,00053 -0,00024 0,00062 0,00053 0,00009 0,00058 0,00053 0,00005
PGAS 0,00070 0,00049 0,00021 0,00067 0,00049 0,00018 0,00044 0,00049 -0,00005
TLKM 0,00022 0,00013 0,00008 0,00086 0,00013 0,00073 0,00022 0,00013 0,00008
TBIG 0,00051 0,00055 -0,00004 0,00109 0,00055 0,00054 0,00020 0,00055 -0,00035
BBNI 0,00105 0,00054 0,00051 0,00078 0,00054 0,00025 0,00013 0,00054 -0,00041
SMGR 0,00091 0,00071 0,00020 0,00112 0,00071 0,00042 0,00217 0,00071 0,00146
BDMN 0,00069 0,00024 0,00045 0,00037 0,00024 0,00013 0,00026 0,00024 0,00002
PTBA 0,00115 0,00042 0,00073 0,00050 0,00042 0,00008 0,00184 0,00042 0,00141
ICBP 0,00016 0,00038 -0,00022 0,00010 0,00038 -0,00027 0,00044 0,00038 0,00006
JSMR 0,00024 0,00055 -0,00030 0,00042 0,00055 -0,00013 0,00134 0,00055 0,00080
MAIN 0,00003 0,00236 -0,00234 0,00031 0,00236 -0,00205 0,00041 0,00236 -0,00195
INDF 0,00049 0,00085 -0,00036 0,00018 0,00085 -0,00066 0,00016 0,00085 -0,00069
BMTR 0,00016 0,00116 -0,00101 0,00016 0,00116 -0,00100 0,00147 0,00116 0,00030
ASRI 0,00174 0,00179 -0,00006 0,00454 0,00179 0,00275 0,00288 0,00179 0,00109
MAPI 0,00108 0,00153 -0,00045 0,00677 0,00153 0,00524 0,00304 0,00153 0,00151
EXCL 0,00034 0,00048 -0,00015 0,00063 0,00048 0,00015 0,00022 0,00048 -0,00027
BSDE 0,00066 0,00074 -0,00008 0,00036 0,00074 -0,00038 0,00080 0,00074 0,00006
LPKR 0,00045 0,00151 -0,00106 0,00049 0,00151 -0,00102 0,00162 0,00151 0,00011
CPIN 0,00016 0,00030 -0,00014 0,00050 0,00030 0,00020 0,00127 0,00030 0,00097
Rata - Rata 0,00063 0,00078 -0,00015 0,00102 0,00078 0,00024 0,00096 0,00078 0,00019
LSIP 0,00432 0,00075 0,00357 0,00327 0,00075 0,00251 0,00050 0,00075 -0,00025
ISAT 0,00108 0,00022 0,00087 0,00068 0,00022 0,00046 0,00007 0,00022 -0,00014
KLBF 0,00111 0,00082 0,00029 0,00138 0,00082 0,00056 0,00199 0,00082 0,00117
GGRM 0,00048 0,00036 0,00012 0,00031 0,00036 -0,00005 0,00075 0,00036 0,00039
Rata - Rata 0,00175 0,00054 0,00121 0,00141 0,00054 0,00087 0,00083 0,00054 0,00029
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00049 0,00048 0,00001 0,00113 0,00048 0,00065 0,00057 0,00048 0,00010
BBRI 0,00084 0,00068 0,00017 0,00056 0,00068 -0,00011 0,00028 0,00068 -0,00040
BMRI 0,00033 0,00059 -0,00026 0,00028 0,00059 -0,00031 0,00044 0,00059 -0,00015
PGAS 0,00007 0,00057 -0,00050 0,00018 0,00057 -0,00040 0,00077 0,00057 0,00020
TLKM 0,00010 0,00014 -0,00004 0,00010 0,00014 -0,00004 0,00009 0,00014 -0,00005
TBIG 0,00044 0,00042 0,00002 0,00043 0,00042 0,00002 0,00020 0,00042 -0,00022
BBNI 0,00046 0,00074 -0,00028 0,00100 0,00074 0,00026 0,00141 0,00074 0,00067
SMGR 0,00048 0,00065 -0,00017 0,00036 0,00065 -0,00029 0,00035 0,00065 -0,00031
BDMN 0,00036 0,00021 0,00015 0,00031 0,00021 0,00010 0,00012 0,00021 -0,00009
PTBA 0,00017 0,00031 -0,00014 0,00007 0,00031 -0,00024 0,00056 0,00031 0,00025
ICBP 0,00019 0,00040 -0,00021 0,00056 0,00040 0,00016 0,00053 0,00040 0,00014
JSMR 0,00027 0,00038 -0,00011 0,00049 0,00038 0,00010 0,00024 0,00038 -0,00014
MAIN 0,00143 0,00333 -0,00190 0,00001 0,00333 -0,00331 0,00031 0,00333 -0,00302
INDF 0,00053 0,00073 -0,00021 0,00032 0,00073 -0,00041 0,00047 0,00073 -0,00026
BMTR 0,00088 0,00116 -0,00028 0,00054 0,00116 -0,00061 0,00017 0,00116 -0,00099
ASRI 0,00360 0,00118 0,00241 0,00039 0,00118 -0,00079 0,00147 0,00118 0,00028
MAPI 0,00034 0,00123 -0,00089 0,00003 0,00123 -0,00119 0,00004 0,00123 -0,00119
EXCL 0,00005 0,00041 -0,00035 0,00029 0,00041 -0,00012 0,00013 0,00041 -0,00027
BSDE 0,00027 0,00077 -0,00051 0,00015 0,00077 -0,00062 0,00093 0,00077 0,00016
LPKR 0,00603 0,00143 0,00461 0,00242 0,00143 0,00100 0,00124 0,00143 -0,00019
CPIN 0,00020 0,00031 -0,00011 0,00080 0,00031 0,00048 0,00047 0,00031 0,00015
Rata - Rata 0,00084 0,00077 0,00007 0,00050 0,00077 -0,00027 0,00051 0,00077 -0,00025
LSIP 0,00180 0,00057 0,00122 0,00116 0,00057 0,00058 0,00178 0,00057 0,00121
ISAT 0,00000 0,00020 -0,00019 0,00019 0,00020 -0,00001 0,00082 0,00020 0,00062
KLBF 0,00055 0,00068 -0,00013 0,00076 0,00068 0,00008 0,00068 0,00068 -0,00001
GGRM 0,00038 0,00039 -0,00001 0,00023 0,00039 -0,00016 0,00029 0,00039 -0,00010
Rata - Rata 0,00068 0,00046 0,00022 0,00059 0,00046 0,00012 0,00089 0,00046 0,00043
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INTP 0,00046 0,00048 -0,00002
BBRI 0,00122 0,00068 0,00054
BMRI 0,00032 0,00059 -0,00027
PGAS 0,00061 0,00057 0,00004
TLKM 0,00010 0,00014 -0,00004
TBIG 0,00053 0,00042 0,00012
BBNI 0,00077 0,00074 0,00002
SMGR 0,00028 0,00065 -0,00037
BDMN 0,00073 0,00021 0,00052
PTBA 0,00067 0,00031 0,00036
ICBP 0,00055 0,00040 0,00015
JSMR 0,00083 0,00038 0,00045
MAIN 0,00017 0,00333 -0,00316
INDF 0,00062 0,00073 -0,00011
BMTR 0,00086 0,00116 -0,00030
ASRI 0,00238 0,00118 0,00119
MAPI 0,00044 0,00123 -0,00078
EXCL 0,00034 0,00041 -0,00007
BSDE 0,00056 0,00077 -0,00021
LPKR 0,00087 0,00143 -0,00056
CPIN 0,00104 0,00031 0,00072
Rata - Rata 0,00068 0,00077 -0,00008
LSIP 0,00170 0,00057 0,00113
ISAT 0,00051 0,00020 0,00031
KLBF 0,00140 0,00068 0,00072
GGRM 0,00004 0,00039 -0,00035




Abnormal Foreign Buy  Saat Peristiwa Tahun 2013
  
67
Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00107 0,00048 0,00059 0,00031 0,00048 -0,00017 0,00028 0,00048 -0,00020
BBRI 0,00131 0,00068 0,00063 0,00040 0,00068 -0,00027 0,00023 0,00068 -0,00044
BMRI 0,00023 0,00059 -0,00036 0,00038 0,00059 -0,00021 0,00019 0,00059 -0,00040
PGAS 0,00113 0,00057 0,00056 0,00048 0,00057 -0,00010 0,00035 0,00057 -0,00022
TLKM 0,00004 0,00014 -0,00010 0,00061 0,00014 0,00047 0,00031 0,00014 0,00017
TBIG 0,00040 0,00042 -0,00001 0,00094 0,00042 0,00053 0,00019 0,00042 -0,00022
BBNI 0,00114 0,00074 0,00040 0,00086 0,00074 0,00012 0,00067 0,00074 -0,00007
SMGR 0,00053 0,00065 -0,00012 0,00091 0,00065 0,00025 0,00086 0,00065 0,00020
BDMN 0,00100 0,00021 0,00079 0,00046 0,00021 0,00024 0,00036 0,00021 0,00014
PTBA 0,00068 0,00031 0,00037 0,00024 0,00031 -0,00007 0,00038 0,00031 0,00007
ICBP 0,00027 0,00040 -0,00012 0,00010 0,00040 -0,00030 0,00069 0,00040 0,00029
JSMR 0,00057 0,00038 0,00019 0,00041 0,00038 0,00002 0,00024 0,00038 -0,00015
MAIN 0,00012 0,00333 -0,00320 0,00018 0,00333 -0,00315 0,00007 0,00333 -0,00325
INDF 0,00025 0,00073 -0,00048 0,00053 0,00073 -0,00020 0,00016 0,00073 -0,00057
BMTR 0,00059 0,00116 -0,00057 0,00018 0,00116 -0,00098 0,00105 0,00116 -0,00010
ASRI 0,00279 0,00118 0,00161 0,00111 0,00118 -0,00008 0,00078 0,00118 -0,00041
MAPI 0,00044 0,00123 -0,00078 0,00073 0,00123 -0,00050 0,00011 0,00123 -0,00111
EXCL 0,00038 0,00041 -0,00003 0,00070 0,00041 0,00030 0,00049 0,00041 0,00008
BSDE 0,00071 0,00077 -0,00006 0,00017 0,00077 -0,00060 0,00096 0,00077 0,00019
LPKR 0,00028 0,00143 -0,00115 0,00019 0,00143 -0,00124 0,00127 0,00143 -0,00016
CPIN 0,00026 0,00031 -0,00005 0,00010 0,00031 -0,00022 0,00027 0,00031 -0,00004
Rata - Rata 0,00068 0,00077 -0,00009 0,00047 0,00077 -0,00029 0,00047 0,00077 -0,00030
LSIP 0,00220 0,00057 0,00162 0,00087 0,00057 0,00029 0,00011 0,00057 -0,00046
ISAT 0,00128 0,00020 0,00109 0,00077 0,00020 0,00057 0,00011 0,00020 -0,00009
KLBF 0,00046 0,00068 -0,00022 0,00110 0,00068 0,00042 0,00128 0,00068 0,00060
GGRM 0,00036 0,00039 -0,00003 0,00019 0,00039 -0,00020 0,00021 0,00039 -0,00018
Rata - Rata 0,00108 0,00046 0,00062 0,00073 0,00046 0,00027 0,00043 0,00046 -0,00003
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00016 0,00042 -0,00026 0,00039 0,00042 -0,00003 0,00015 0,00042 -0,00027
BBRI 0,00061 0,00057 0,00004 0,00097 0,00057 0,00039 0,00074 0,00057 0,00017
BMRI 0,00029 0,00041 -0,00012 0,00010 0,00041 -0,00031 0,00035 0,00041 -0,00006
PGAS 0,00014 0,00050 -0,00035 0,00022 0,00050 -0,00028 0,00063 0,00050 0,00013
TLKM 0,00002 0,00006 -0,00004 0,00001 0,00006 -0,00005 0,00004 0,00006 -0,00003
TBIG 0,00006 0,00027 -0,00021 0,00020 0,00027 -0,00007 0,00015 0,00027 -0,00013
BBNI 0,00031 0,00076 -0,00045 0,00072 0,00076 -0,00003 0,00051 0,00076 -0,00024
SMGR 0,00047 0,00045 0,00003 0,00042 0,00045 -0,00002 0,00034 0,00045 -0,00011
BDMN 0,00029 0,00019 0,00010 0,00072 0,00019 0,00053 0,00033 0,00019 0,00014
PTBA 0,00056 0,00047 0,00009 0,00022 0,00047 -0,00025 0,00151 0,00047 0,00104
ICBP 0,00038 0,00040 -0,00002 0,00037 0,00040 -0,00003 0,00088 0,00040 0,00048
JSMR 0,00063 0,00069 -0,00005 0,00071 0,00069 0,00002 0,00051 0,00069 -0,00018
MAIN 0,00225 0,00236 -0,00011 0,00143 0,00236 -0,00094 0,00195 0,00236 -0,00041
INDF 0,00047 0,00066 -0,00019 0,00036 0,00066 -0,00030 0,00020 0,00066 -0,00046
BMTR 0,00033 0,00084 -0,00051 0,00048 0,00084 -0,00036 0,00024 0,00084 -0,00060
ASRI 0,00758 0,00305 0,00452 0,00257 0,00305 -0,00049 0,00488 0,00305 0,00183
MAPI 0,00090 0,00108 -0,00018 0,00056 0,00108 -0,00052 0,00048 0,00108 -0,00060
EXCL 0,00012 0,00025 -0,00012 0,00018 0,00025 -0,00007 0,00021 0,00025 -0,00004
BSDE 0,00197 0,00178 0,00020 0,00064 0,00178 -0,00113 0,00230 0,00178 0,00052
LPKR 0,00698 0,00369 0,00329 0,00438 0,00369 0,00069 0,00411 0,00369 0,00042
CPIN 0,00026 0,00032 -0,00007 0,00060 0,00032 0,00028 0,00037 0,00032 0,00005
Rata - Rata 0,00118 0,00091 0,00027 0,00077 0,00091 -0,00014 0,00099 0,00091 0,00008
LSIP 0,00243 0,00133 0,00110 0,00520 0,00133 0,00387 0,00221 0,00133 0,00087
ISAT 0,00001 0,00016 -0,00016 0,00003 0,00016 -0,00013 0,00018 0,00016 0,00002
KLBF 0,00043 0,00081 -0,00038 0,00042 0,00081 -0,00039 0,00031 0,00081 -0,00050
GGRM 0,00052 0,00043 0,00009 0,00054 0,00043 0,00011 0,00033 0,00043 -0,00011
Rata - Rata 0,00085 0,00068 0,00016 0,00155 0,00068 0,00086 0,00076 0,00068 0,00007
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INTP 0,00033 0,00042 -0,00009
BBRI 0,00091 0,00057 0,00034
BMRI 0,00015 0,00041 -0,00026
PGAS 0,00063 0,00050 0,00013
TLKM 0,00004 0,00006 -0,00003
TBIG 0,00013 0,00027 -0,00014
BBNI 0,00048 0,00076 -0,00028
SMGR 0,00040 0,00045 -0,00005
BDMN 0,00059 0,00019 0,00040
PTBA 0,00056 0,00047 0,00009
ICBP 0,00025 0,00040 -0,00015
JSMR 0,00168 0,00069 0,00099
MAIN 0,00148 0,00236 -0,00089
INDF 0,00056 0,00066 -0,00010
BMTR 0,00167 0,00084 0,00083
ASRI 0,00353 0,00305 0,00048
MAPI 0,00147 0,00108 0,00039
EXCL 0,00190 0,00025 0,00165
BSDE 0,00185 0,00178 0,00007
LPKR 0,00347 0,00369 -0,00022
CPIN 0,00081 0,00032 0,00048
Rata - Rata 0,00109 0,00091 0,00017
LSIP 0,00237 0,00133 0,00103
ISAT 0,00003 0,00016 -0,00014
KLBF 0,00038 0,00081 -0,00043
GGRM 0,00020 0,00043 -0,00024




Abnormal Domestic Sell  Saat Peristiwa Tahun 2013
  
70
Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00029 0,00042 -0,00013 0,00005 0,00042 -0,00037 0,00020 0,00042 -0,00022
BBRI 0,00101 0,00057 0,00044 0,00020 0,00057 -0,00037 0,00025 0,00057 -0,00032
BMRI 0,00008 0,00041 -0,00032 0,00030 0,00041 -0,00011 0,00016 0,00041 -0,00025
PGAS 0,00078 0,00050 0,00028 0,00040 0,00050 -0,00010 0,00015 0,00050 -0,00034
TLKM 0,00007 0,00006 0,00000 0,00010 0,00006 0,00004 0,00019 0,00006 0,00013
TBIG 0,00010 0,00027 -0,00017 0,00010 0,00027 -0,00018 0,00008 0,00027 -0,00020
BBNI 0,00057 0,00076 -0,00019 0,00074 0,00076 -0,00002 0,00102 0,00076 0,00027
SMGR 0,00028 0,00045 -0,00017 0,00015 0,00045 -0,00029 0,00088 0,00045 0,00044
BDMN 0,00042 0,00019 0,00023 0,00028 0,00019 0,00009 0,00013 0,00019 -0,00006
PTBA 0,00089 0,00047 0,00043 0,00016 0,00047 -0,00031 0,00046 0,00047 0,00000
ICBP 0,00029 0,00040 -0,00012 0,00010 0,00040 -0,00030 0,00042 0,00040 0,00001
JSMR 0,00148 0,00069 0,00079 0,00071 0,00069 0,00002 0,00123 0,00069 0,00054
MAIN 0,00136 0,00236 -0,00101 0,00189 0,00236 -0,00047 0,00118 0,00236 -0,00118
INDF 0,00048 0,00066 -0,00018 0,00043 0,00066 -0,00023 0,00012 0,00066 -0,00054
BMTR 0,00118 0,00084 0,00034 0,00042 0,00084 -0,00042 0,00090 0,00084 0,00006
ASRI 0,00355 0,00305 0,00050 0,00256 0,00305 -0,00049 0,00354 0,00305 0,00049
MAPI 0,00059 0,00108 -0,00049 0,00121 0,00108 0,00013 0,00184 0,00108 0,00077
EXCL 0,00070 0,00025 0,00045 0,00058 0,00025 0,00034 0,00044 0,00025 0,00019
BSDE 0,00235 0,00178 0,00058 0,00171 0,00178 -0,00007 0,00236 0,00178 0,00058
LPKR 0,01109 0,00369 0,00741 0,00308 0,00369 -0,00060 0,00240 0,00369 -0,00129
CPIN 0,00034 0,00032 0,00002 0,00022 0,00032 -0,00010 0,00033 0,00032 0,00001
Rata - Rata 0,00133 0,00091 0,00041 0,00073 0,00091 -0,00018 0,00087 0,00091 -0,00004
LSIP 0,00196 0,00133 0,00062 0,00508 0,00133 0,00374 0,00245 0,00133 0,00111
ISAT 0,00035 0,00016 0,00018 0,00011 0,00016 -0,00005 0,00005 0,00016 -0,00011
KLBF 0,00047 0,00081 -0,00034 0,00034 0,00081 -0,00047 0,00054 0,00081 -0,00027
GGRM 0,00042 0,00043 -0,00001 0,00083 0,00043 0,00040 0,00066 0,00043 0,00023
Rata - Rata 0,00080 0,00068 0,00011 0,00159 0,00068 0,00091 0,00092 0,00068 0,00024
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00010 0,00045 -0,00035 0,00077 0,00045 0,00032 0,00057 0,00045 0,00012
BBRI 0,00027 0,00048 -0,00021 0,00184 0,00048 0,00137 0,00101 0,00048 0,00054
BMRI 0,00024 0,00034 -0,00011 0,00082 0,00034 0,00048 0,00070 0,00034 0,00035
PGAS 0,00046 0,00041 0,00005 0,00047 0,00041 0,00006 0,00097 0,00041 0,00056
TLKM 0,00003 0,00006 -0,00002 0,00007 0,00006 0,00002 0,00010 0,00006 0,00004
TBIG 0,00009 0,00040 -0,00031 0,00023 0,00040 -0,00017 0,00003 0,00040 -0,00037
BBNI 0,00038 0,00055 -0,00017 0,00073 0,00055 0,00018 0,00025 0,00055 -0,00030
SMGR 0,00133 0,00050 0,00083 0,00230 0,00050 0,00180 0,00039 0,00050 -0,00011
BDMN 0,00055 0,00022 0,00034 0,00081 0,00022 0,00060 0,00045 0,00022 0,00024
PTBA 0,00234 0,00058 0,00175 0,00041 0,00058 -0,00017 0,00103 0,00058 0,00044
ICBP 0,00044 0,00038 0,00005 0,00011 0,00038 -0,00027 0,00067 0,00038 0,00029
JSMR 0,00051 0,00085 -0,00034 0,00060 0,00085 -0,00026 0,00074 0,00085 -0,00011
MAIN 0,00092 0,00210 -0,00118 0,00150 0,00210 -0,00060 0,00190 0,00210 -0,00020
INDF 0,00053 0,00077 -0,00025 0,00019 0,00077 -0,00059 0,00016 0,00077 -0,00061
BMTR 0,00016 0,00084 -0,00069 0,00056 0,00084 -0,00028 0,00077 0,00084 -0,00007
ASRI 0,00835 0,00366 0,00468 0,00261 0,00366 -0,00106 0,00493 0,00366 0,00127
MAPI 0,00220 0,00138 0,00081 0,00179 0,00138 0,00041 0,00098 0,00138 -0,00040
EXCL 0,00017 0,00033 -0,00016 0,00037 0,00033 0,00004 0,00093 0,00033 0,00060
BSDE 0,00227 0,00174 0,00052 0,00076 0,00174 -0,00098 0,00271 0,00174 0,00097
LPKR 0,00351 0,00377 -0,00027 0,00385 0,00377 0,00008 0,00399 0,00377 0,00021
CPIN 0,00062 0,00031 0,00031 0,00032 0,00031 0,00002 0,00030 0,00031 -0,00001
Rata - Rata 0,00121 0,00096 0,00025 0,00101 0,00096 0,00005 0,00112 0,00096 0,00016
LSIP 0,00291 0,00151 0,00140 0,00617 0,00151 0,00466 0,00471 0,00151 0,00320
ISAT 0,00010 0,00018 -0,00008 0,00016 0,00018 -0,00002 0,00013 0,00018 -0,00005
KLBF 0,00037 0,00095 -0,00058 0,00096 0,00095 0,00001 0,00071 0,00095 -0,00024
GGRM 0,00038 0,00040 -0,00002 0,00052 0,00040 0,00012 0,00045 0,00040 0,00005
Rata - Rata 0,00094 0,00076 0,00018 0,00195 0,00076 0,00119 0,00150 0,00076 0,00074
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INTP 0,00064 0,00045 0,00019
BBRI 0,00039 0,00048 -0,00008
BMRI 0,00018 0,00034 -0,00016
PGAS 0,00063 0,00041 0,00022
TLKM 0,00012 0,00006 0,00006
TBIG 0,00005 0,00040 -0,00035
BBNI 0,00105 0,00055 0,00050
SMGR 0,00070 0,00050 0,00020
BDMN 0,00120 0,00022 0,00098
PTBA 0,00137 0,00058 0,00078
ICBP 0,00013 0,00038 -0,00026
JSMR 0,00115 0,00085 0,00029
MAIN 0,00134 0,00210 -0,00076
INDF 0,00029 0,00077 -0,00048
BMTR 0,00178 0,00084 0,00094
ASRI 0,00266 0,00366 -0,00100
MAPI 0,00250 0,00138 0,00112
EXCL 0,00204 0,00033 0,00172
BSDE 0,00293 0,00174 0,00119
LPKR 0,00309 0,00377 -0,00068
CPIN 0,00015 0,00031 -0,00016
Rata - Rata 0,00116 0,00096 0,00020
LSIP 0,00406 0,00151 0,00254
ISAT 0,00010 0,00018 -0,00008
KLBF 0,00080 0,00095 -0,00015
GGRM 0,00030 0,00040 -0,00011




Abnormal Domestic Buy  Saat Peristiwa Tahun 2013
  
73
Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00070 0,00045 0,00025 0,00036 0,00045 -0,00009 0,00059 0,00045 0,00013
BBRI 0,00038 0,00048 -0,00010 0,00014 0,00048 -0,00033 0,00014 0,00048 -0,00034
BMRI 0,00013 0,00034 -0,00021 0,00053 0,00034 0,00019 0,00054 0,00034 0,00020
PGAS 0,00034 0,00041 -0,00007 0,00060 0,00041 0,00019 0,00024 0,00041 -0,00017
TLKM 0,00024 0,00006 0,00018 0,00036 0,00006 0,00030 0,00009 0,00006 0,00004
TBIG 0,00021 0,00040 -0,00019 0,00024 0,00040 -0,00016 0,00008 0,00040 -0,00032
BBNI 0,00047 0,00055 -0,00008 0,00066 0,00055 0,00011 0,00048 0,00055 -0,00007
SMGR 0,00066 0,00050 0,00016 0,00037 0,00050 -0,00013 0,00220 0,00050 0,00170
BDMN 0,00011 0,00022 -0,00011 0,00019 0,00022 -0,00003 0,00003 0,00022 -0,00018
PTBA 0,00137 0,00058 0,00078 0,00042 0,00058 -0,00016 0,00193 0,00058 0,00134
ICBP 0,00017 0,00038 -0,00021 0,00011 0,00038 -0,00027 0,00016 0,00038 -0,00022
JSMR 0,00115 0,00085 0,00029 0,00072 0,00085 -0,00013 0,00234 0,00085 0,00148
MAIN 0,00126 0,00210 -0,00084 0,00202 0,00210 -0,00008 0,00152 0,00210 -0,00058
INDF 0,00071 0,00077 -0,00007 0,00008 0,00077 -0,00069 0,00012 0,00077 -0,00065
BMTR 0,00074 0,00084 -0,00010 0,00041 0,00084 -0,00044 0,00131 0,00084 0,00047
ASRI 0,00249 0,00366 -0,00117 0,00599 0,00366 0,00233 0,00565 0,00366 0,00199
MAPI 0,00122 0,00138 -0,00016 0,00725 0,00138 0,00587 0,00477 0,00138 0,00339
EXCL 0,00066 0,00033 0,00033 0,00052 0,00033 0,00019 0,00016 0,00033 -0,00016
BSDE 0,00230 0,00174 0,00056 0,00189 0,00174 0,00015 0,00220 0,00174 0,00046
LPKR 0,01126 0,00377 0,00749 0,00338 0,00377 -0,00039 0,00275 0,00377 -0,00102
CPIN 0,00024 0,00031 -0,00007 0,00062 0,00031 0,00031 0,00133 0,00031 0,00102
Rata - Rata 0,00128 0,00096 0,00032 0,00128 0,00096 0,00032 0,00136 0,00096 0,00040
LSIP 0,00409 0,00151 0,00258 0,00748 0,00151 0,00597 0,00283 0,00151 0,00132
ISAT 0,00015 0,00018 -0,00004 0,00002 0,00018 -0,00016 0,00002 0,00018 -0,00016
KLBF 0,00112 0,00095 0,00017 0,00062 0,00095 -0,00033 0,00125 0,00095 0,00030
GGRM 0,00054 0,00040 0,00013 0,00095 0,00040 0,00055 0,00119 0,00040 0,00079
Rata - Rata 0,00147 0,00076 0,00071 0,00227 0,00076 0,00151 0,00132 0,00076 0,00056
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00048 0,00083 -0,00035 0,00086 0,00083 0,00003 0,00128 0,00083 0,00045
LPPF 0,00027 0,00104 -0,00077 0,00056 0,00104 -0,00048 0,00081 0,00104 -0,00023
SMGR 0,00132 0,00151 -0,00019 0,00196 0,00151 0,00045 0,00160 0,00151 0,00009
BMRI 0,00164 0,00151 0,00013 0,00117 0,00151 -0,00034 0,00086 0,00151 -0,00065
BBNI 0,00086 0,00130 -0,00044 0,00065 0,00130 -0,00065 0,00066 0,00130 -0,00063
BBRI 0,00084 0,00153 -0,00069 0,00143 0,00153 -0,00010 0,00124 0,00153 -0,00029
PGAS 0,00082 0,00105 -0,00023 0,00083 0,00105 -0,00022 0,00080 0,00105 -0,00025
CTRA 0,00104 0,00191 -0,00087 0,00145 0,00191 -0,00047 0,00126 0,00191 -0,00065
ICBP 0,00013 0,00058 -0,00045 0,00051 0,00058 -0,00007 0,00030 0,00058 -0,00027
LPKR 0,00374 0,00365 0,00009 0,00261 0,00365 -0,00104 0,00285 0,00365 -0,00080
TBIG 0,00168 0,00081 0,00087 0,00178 0,00081 0,00096 0,00059 0,00081 -0,00022
BMTR 0,00045 0,00128 -0,00082 0,00146 0,00128 0,00019 0,00053 0,00128 -0,00074
BDMN 0,00026 0,00043 -0,00017 0,00012 0,00043 -0,00031 0,00031 0,00043 -0,00012
Rata - Rata 0,00104 0,00134 -0,00030 0,00118 0,00134 -0,00016 0,00101 0,00134 -0,00033
KLBF 0,00099 0,00124 -0,00025 0,00103 0,00124 -0,00021 0,00064 0,00124 -0,00060
JSMR 0,00274 0,00124 0,00150 0,00094 0,00124 -0,00030 0,00129 0,00124 0,00005
LSIP 0,00175 0,00517 -0,00342 0,00180 0,00517 -0,00337 0,00233 0,00517 -0,00284
INDF 0,00341 0,00109 0,00232 0,00234 0,00109 0,00125 0,00117 0,00109 0,00008
EXCL 0,00039 0,00036 0,00003 0,00014 0,00036 -0,00022 0,00058 0,00036 0,00023
PTBA 0,00469 0,00131 0,00338 0,00216 0,00131 0,00084 0,00161 0,00131 0,00029
TLKM 0,00090 0,00112 -0,00022 0,00075 0,00112 -0,00037 0,00085 0,00112 -0,00026
Rata - Rata 0,00212 0,00165 0,00048 0,00131 0,00165 -0,00034 0,00121 0,00165 -0,00043
t-2 t-1
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INTP 0,00053 0,00083 -0,00030
LPPF 0,00098 0,00104 -0,00006
SMGR 0,00170 0,00151 0,00019
BMRI 0,00138 0,00151 -0,00013
BBNI 0,00186 0,00130 0,00056
BBRI 0,00158 0,00153 0,00005
PGAS 0,00110 0,00105 0,00005
CTRA 0,00173 0,00191 -0,00018
ICBP 0,00154 0,00058 0,00097
LPKR 0,00342 0,00365 -0,00023
TBIG 0,00114 0,00081 0,00032
BMTR 0,00077 0,00128 -0,00051
BDMN 0,00097 0,00043 0,00054
Rata - Rata 0,00144 0,00134 0,00010
KLBF 0,00051 0,00124 -0,00073
JSMR 0,00101 0,00124 -0,00022
LSIP 0,00349 0,00517 -0,00168
INDF 0,00100 0,00109 -0,00010
EXCL 0,00018 0,00036 -0,00018
PTBA 0,00365 0,00131 0,00234
TLKM 0,00093 0,00112 -0,00018
Rata - Rata 0,00154 0,00165 -0,00011
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00094 0,00083 0,00011 0,00120 0,00083 0,00037 0,00021 0,00083 -0,00062
LPPF 0,00065 0,00104 -0,00039 0,00071 0,00104 -0,00032 0,00075 0,00104 -0,00029
SMGR 0,00161 0,00151 0,00010 0,00222 0,00151 0,00071 0,00218 0,00151 0,00067
BMRI 0,00114 0,00151 -0,00037 0,00407 0,00151 0,00256 0,00290 0,00151 0,00139
BBNI 0,00161 0,00130 0,00031 0,00098 0,00130 -0,00032 0,00089 0,00130 -0,00041
BBRI 0,00095 0,00153 -0,00058 0,00155 0,00153 0,00002 0,00116 0,00153 -0,00037
PGAS 0,00074 0,00105 -0,00031 0,00106 0,00105 0,00001 0,00034 0,00105 -0,00071
CTRA 0,00304 0,00191 0,00113 0,00343 0,00191 0,00152 0,00243 0,00191 0,00052
ICBP 0,00042 0,00058 -0,00015 0,00019 0,00058 -0,00039 0,00054 0,00058 -0,00003
LPKR 0,00128 0,00365 -0,00237 0,00431 0,00365 0,00065 0,00280 0,00365 -0,00085
TBIG 0,00087 0,00081 0,00006 0,00030 0,00081 -0,00052 0,00026 0,00081 -0,00055
BMTR 0,00118 0,00128 -0,00009 0,00096 0,00128 -0,00031 0,00084 0,00128 -0,00043
BDMN 0,00023 0,00043 -0,00020 0,00039 0,00043 -0,00004 0,00015 0,00043 -0,00028
Rata - Rata 0,00113 0,00134 -0,00021 0,00164 0,00134 0,00030 0,00119 0,00134 -0,00015
KLBF 0,00050 0,00124 -0,00074 0,00071 0,00124 -0,00053 0,00058 0,00124 -0,00067
JSMR 0,00316 0,00124 0,00192 0,00221 0,00124 0,00097 0,00268 0,00124 0,00144
LSIP 0,00234 0,00517 -0,00282 0,00346 0,00517 -0,00171 0,00295 0,00517 -0,00222
INDF 0,00198 0,00109 0,00089 0,00115 0,00109 0,00006 0,00090 0,00109 -0,00019
EXCL 0,00027 0,00036 -0,00009 0,00082 0,00036 0,00047 0,00063 0,00036 0,00027
PTBA 0,00268 0,00131 0,00136 0,00194 0,00131 0,00063 0,00111 0,00131 -0,00020
TLKM 0,00071 0,00112 -0,00041 0,00126 0,00112 0,00014 0,00109 0,00112 -0,00002
Rata - Rata 0,00166 0,00165 0,00002 0,00165 0,00165 0,00000 0,00142 0,00165 -0,00023






Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00031 0,00046 -0,00016 0,00040 0,00046 -0,00006 0,00109 0,00046 0,00062
LPPF 0,00010 0,00074 -0,00064 0,00046 0,00074 -0,00029 0,00073 0,00074 -0,00002
SMGR 0,00112 0,00088 0,00024 0,00165 0,00088 0,00077 0,00108 0,00088 0,00020
BMRI 0,00109 0,00087 0,00022 0,00047 0,00087 -0,00039 0,00027 0,00087 -0,00059
BBNI 0,00047 0,00061 -0,00014 0,00033 0,00061 -0,00028 0,00028 0,00061 -0,00032
BBRI 0,00033 0,00085 -0,00052 0,00081 0,00085 -0,00003 0,00113 0,00085 0,00029
PGAS 0,00029 0,00054 -0,00025 0,00023 0,00054 -0,00032 0,00008 0,00054 -0,00046
CTRA 0,00078 0,00056 0,00022 0,00064 0,00056 0,00007 0,00006 0,00056 -0,00050
ICBP 0,00004 0,00025 -0,00021 0,00017 0,00025 -0,00008 0,00002 0,00025 -0,00023
LPKR 0,00049 0,00055 -0,00006 0,00054 0,00055 -0,00001 0,00040 0,00055 -0,00016
TBIG 0,00151 0,00060 0,00090 0,00154 0,00060 0,00094 0,00029 0,00060 -0,00031
BMTR 0,00040 0,00105 -0,00065 0,00040 0,00105 -0,00066 0,00031 0,00105 -0,00074
BDMN 0,00009 0,00021 -0,00012 0,00001 0,00021 -0,00020 0,00005 0,00021 -0,00017
Rata - Rata 0,00054 0,00063 -0,00009 0,00059 0,00063 -0,00004 0,00045 0,00063 -0,00018
KLBF 0,00015 0,00051 -0,00037 0,00057 0,00051 0,00006 0,00048 0,00051 -0,00004
JSMR 0,00036 0,00041 -0,00006 0,00025 0,00041 -0,00017 0,00027 0,00041 -0,00015
LSIP 0,00007 0,00072 -0,00066 0,00061 0,00072 -0,00011 0,00055 0,00072 -0,00017
INDF 0,00060 0,00047 0,00013 0,00056 0,00047 0,00010 0,00032 0,00047 -0,00014
EXCL 0,00021 0,00023 -0,00002 0,00005 0,00023 -0,00018 0,00021 0,00023 -0,00002
PTBA 0,00094 0,00044 0,00050 0,00015 0,00044 -0,00030 0,00034 0,00044 -0,00010
TLKM 0,00028 0,00070 -0,00041 0,00024 0,00070 -0,00046 0,00039 0,00070 -0,00031
Rata - Rata 0,00037 0,00050 -0,00013 0,00035 0,00050 -0,00015 0,00036 0,00050 -0,00013
t-2 t-1
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INTP 0,00023 0,00046 -0,00023
LPPF 0,00085 0,00074 0,00010
SMGR 0,00145 0,00088 0,00057
BMRI 0,00028 0,00087 -0,00059
BBNI 0,00132 0,00061 0,00071
BBRI 0,00051 0,00085 -0,00033
PGAS 0,00036 0,00054 -0,00018
CTRA 0,00071 0,00056 0,00015
ICBP 0,00011 0,00025 -0,00014
LPKR 0,00017 0,00055 -0,00038
TBIG 0,00088 0,00060 0,00027
BMTR 0,00059 0,00105 -0,00046
BDMN 0,00087 0,00021 0,00066
Rata - Rata 0,00064 0,00063 0,00001
KLBF 0,00035 0,00051 -0,00016
JSMR 0,00056 0,00041 0,00014
LSIP 0,00018 0,00072 -0,00054
INDF 0,00040 0,00047 -0,00006
EXCL 0,00015 0,00023 -0,00009
PTBA 0,00017 0,00044 -0,00027
TLKM 0,00052 0,00070 -0,00018




Abnormal Foreign Sell  Saat Peristiwa Tahun 2014
  
79
Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00055 0,00046 0,00009 0,00097 0,00046 0,00051 0,00017 0,00046 -0,00030
LPPF 0,00055 0,00074 -0,00020 0,00047 0,00074 -0,00028 0,00067 0,00074 -0,00007
SMGR 0,00116 0,00088 0,00028 0,00192 0,00088 0,00104 0,00196 0,00088 0,00108
BMRI 0,00072 0,00087 -0,00015 0,00056 0,00087 -0,00030 0,00116 0,00087 0,00029
BBNI 0,00111 0,00061 0,00050 0,00085 0,00061 0,00024 0,00055 0,00061 -0,00006
BBRI 0,00064 0,00085 -0,00020 0,00062 0,00085 -0,00022 0,00029 0,00085 -0,00056
PGAS 0,00043 0,00054 -0,00012 0,00041 0,00054 -0,00013 0,00021 0,00054 -0,00033
CTRA 0,00061 0,00056 0,00005 0,00115 0,00056 0,00059 0,00034 0,00056 -0,00022
ICBP 0,00010 0,00025 -0,00015 0,00008 0,00025 -0,00017 0,00021 0,00025 -0,00004
LPKR 0,00040 0,00055 -0,00015 0,00040 0,00055 -0,00015 0,00011 0,00055 -0,00044
TBIG 0,00070 0,00060 0,00009 0,00012 0,00060 -0,00048 0,00009 0,00060 -0,00051
BMTR 0,00093 0,00105 -0,00012 0,00053 0,00105 -0,00053 0,00050 0,00105 -0,00055
BDMN 0,00008 0,00021 -0,00014 0,00007 0,00021 -0,00014 0,00006 0,00021 -0,00016
Rata - Rata 0,00061 0,00063 -0,00002 0,00063 0,00063 0,00000 0,00049 0,00063 -0,00014
KLBF 0,00021 0,00051 -0,00030 0,00019 0,00051 -0,00032 0,00040 0,00051 -0,00012
JSMR 0,00089 0,00041 0,00047 0,00037 0,00041 -0,00004 0,00136 0,00041 0,00094
LSIP 0,00057 0,00072 -0,00016 0,00013 0,00072 -0,00060 0,00044 0,00072 -0,00028
INDF 0,00030 0,00047 -0,00016 0,00029 0,00047 -0,00018 0,00025 0,00047 -0,00022
EXCL 0,00014 0,00023 -0,00009 0,00029 0,00023 0,00006 0,00011 0,00023 -0,00012
PTBA 0,00055 0,00044 0,00011 0,00039 0,00044 -0,00005 0,00036 0,00044 -0,00008
TLKM 0,00048 0,00070 -0,00021 0,00060 0,00070 -0,00010 0,00050 0,00070 -0,00020
Rata - Rata 0,00045 0,00050 -0,00005 0,00032 0,00050 -0,00018 0,00049 0,00050 -0,00001






Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00030 0,00052 -0,00021 0,00076 0,00052 0,00024 0,00081 0,00052 0,00029
LPPF 0,00022 0,00088 -0,00066 0,00047 0,00088 -0,00041 0,00057 0,00088 -0,00031
SMGR 0,00052 0,00089 -0,00037 0,00045 0,00089 -0,00044 0,00076 0,00089 -0,00013
BMRI 0,00099 0,00087 0,00012 0,00080 0,00087 -0,00008 0,00057 0,00087 -0,00030
BBNI 0,00061 0,00074 -0,00013 0,00031 0,00074 -0,00044 0,00043 0,00074 -0,00032
BBRI 0,00051 0,00094 -0,00043 0,00092 0,00094 -0,00002 0,00051 0,00094 -0,00043
PGAS 0,00069 0,00050 0,00019 0,00052 0,00050 0,00003 0,00053 0,00050 0,00003
CTRA 0,00004 0,00054 -0,00050 0,00005 0,00054 -0,00048 0,00075 0,00054 0,00021
ICBP 0,00005 0,00021 -0,00016 0,00039 0,00021 0,00019 0,00018 0,00021 -0,00002
LPKR 0,00101 0,00065 0,00036 0,00021 0,00065 -0,00044 0,00016 0,00065 -0,00049
TBIG 0,00042 0,00060 -0,00018 0,00157 0,00060 0,00098 0,00044 0,00060 -0,00016
BMTR 0,00041 0,00110 -0,00068 0,00099 0,00110 -0,00011 0,00042 0,00110 -0,00067
BDMN 0,00015 0,00024 -0,00009 0,00009 0,00024 -0,00015 0,00021 0,00024 -0,00003
Rata - Rata 0,00046 0,00067 -0,00021 0,00058 0,00067 -0,00009 0,00049 0,00067 -0,00018
KLBF 0,00053 0,00064 -0,00011 0,00035 0,00064 -0,00029 0,00026 0,00064 -0,00038
JSMR 0,00213 0,00049 0,00164 0,00069 0,00049 0,00021 0,00080 0,00049 0,00031
LSIP 0,00033 0,00101 -0,00068 0,00074 0,00101 -0,00026 0,00048 0,00101 -0,00052
INDF 0,00235 0,00048 0,00187 0,00122 0,00048 0,00075 0,00032 0,00048 -0,00016
EXCL 0,00032 0,00024 0,00007 0,00010 0,00024 -0,00014 0,00020 0,00024 -0,00004
PTBA 0,00008 0,00037 -0,00029 0,00001 0,00037 -0,00036 0,00016 0,00037 -0,00021
TLKM 0,00071 0,00067 0,00004 0,00063 0,00067 -0,00004 0,00066 0,00067 -0,00001
Rata - Rata 0,00092 0,00056 0,00036 0,00054 0,00056 -0,00002 0,00041 0,00056 -0,00014
t-2 t-1
Lampiran 25






INTP 0,00030 0,00052 -0,00021
LPPF 0,00069 0,00088 -0,00019
SMGR 0,00017 0,00089 -0,00072
BMRI 0,00095 0,00087 0,00008
BBNI 0,00100 0,00074 0,00025
BBRI 0,00061 0,00094 -0,00033
PGAS 0,00092 0,00050 0,00042
CTRA 0,00106 0,00054 0,00053
ICBP 0,00094 0,00021 0,00073
LPKR 0,00065 0,00065 0,00000
TBIG 0,00086 0,00060 0,00026
BMTR 0,00058 0,00110 -0,00052
BDMN 0,00066 0,00024 0,00042
Rata - Rata 0,00072 0,00067 0,00006
KLBF 0,00026 0,00064 -0,00037
JSMR 0,00086 0,00049 0,00037
LSIP 0,00143 0,00101 0,00042
INDF 0,00036 0,00048 -0,00012
EXCL 0,00016 0,00024 -0,00008
PTBA 0,00077 0,00037 0,00040
TLKM 0,00036 0,00067 -0,00031




Abnormal Foreign Buy  Saat Peristiwa Tahun 2014
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00052 0,00052 0,00000 0,00075 0,00052 0,00023 0,00008 0,00052 -0,00044
LPPF 0,00031 0,00088 -0,00057 0,00060 0,00088 -0,00028 0,00061 0,00088 -0,00027
SMGR 0,00019 0,00089 -0,00070 0,00055 0,00089 -0,00034 0,00070 0,00089 -0,00019
BMRI 0,00061 0,00087 -0,00026 0,00332 0,00087 0,00245 0,00251 0,00087 0,00164
BBNI 0,00010 0,00074 -0,00065 0,00025 0,00074 -0,00050 0,00046 0,00074 -0,00028
BBRI 0,00041 0,00094 -0,00052 0,00125 0,00094 0,00031 0,00093 0,00094 -0,00001
PGAS 0,00048 0,00050 -0,00002 0,00069 0,00050 0,00019 0,00022 0,00050 -0,00028
CTRA 0,00187 0,00054 0,00133 0,00180 0,00054 0,00126 0,00157 0,00054 0,00103
ICBP 0,00019 0,00021 -0,00001 0,00003 0,00021 -0,00017 0,00003 0,00021 -0,00018
LPKR 0,00011 0,00065 -0,00054 0,00122 0,00065 0,00057 0,00034 0,00065 -0,00031
TBIG 0,00030 0,00060 -0,00029 0,00019 0,00060 -0,00041 0,00008 0,00060 -0,00052
BMTR 0,00093 0,00110 -0,00017 0,00090 0,00110 -0,00019 0,00065 0,00110 -0,00044
BDMN 0,00016 0,00024 -0,00008 0,00034 0,00024 0,00011 0,00013 0,00024 -0,00010
Rata - Rata 0,00048 0,00067 -0,00019 0,00091 0,00067 0,00025 0,00064 0,00067 -0,00003
KLBF 0,00023 0,00064 -0,00041 0,00046 0,00064 -0,00018 0,00034 0,00064 -0,00030
JSMR 0,00201 0,00049 0,00153 0,00176 0,00049 0,00128 0,00180 0,00049 0,00132
LSIP 0,00001 0,00101 -0,00099 0,00107 0,00101 0,00007 0,00041 0,00101 -0,00060
INDF 0,00070 0,00048 0,00022 0,00017 0,00048 -0,00031 0,00037 0,00048 -0,00010
EXCL 0,00014 0,00024 -0,00010 0,00056 0,00024 0,00032 0,00032 0,00024 0,00008
PTBA 0,00064 0,00037 0,00027 0,00056 0,00037 0,00019 0,00017 0,00037 -0,00020
TLKM 0,00034 0,00067 -0,00033 0,00091 0,00067 0,00024 0,00083 0,00067 0,00016
Rata - Rata 0,00058 0,00056 0,00003 0,00079 0,00056 0,00023 0,00061 0,00056 0,00005






Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00017 0,00037 -0,00019 0,00045 0,00037 0,00009 0,00019 0,00037 -0,00017
LPPF 0,00016 0,00029 -0,00013 0,00010 0,00029 -0,00019 0,00008 0,00029 -0,00021
SMGR 0,00020 0,00063 -0,00043 0,00031 0,00063 -0,00032 0,00052 0,00063 -0,00011
BMRI 0,00055 0,00065 -0,00010 0,00070 0,00065 0,00006 0,00059 0,00065 -0,00005
BBNI 0,00039 0,00069 -0,00030 0,00032 0,00069 -0,00037 0,00038 0,00069 -0,00031
BBRI 0,00051 0,00069 -0,00018 0,00062 0,00069 -0,00007 0,00010 0,00069 -0,00058
PGAS 0,00053 0,00051 0,00002 0,00060 0,00051 0,00009 0,00072 0,00051 0,00021
CTRA 0,00026 0,00135 -0,00109 0,00081 0,00135 -0,00054 0,00120 0,00135 -0,00015
ICBP 0,00009 0,00033 -0,00024 0,00034 0,00033 0,00001 0,00029 0,00033 -0,00004
LPKR 0,00325 0,00310 0,00015 0,00207 0,00310 -0,00103 0,00246 0,00310 -0,00064
TBIG 0,00018 0,00021 -0,00003 0,00024 0,00021 0,00002 0,00030 0,00021 0,00009
BMTR 0,00005 0,00022 -0,00017 0,00107 0,00022 0,00084 0,00022 0,00022 0,00000
BDMN 0,00017 0,00022 -0,00005 0,00010 0,00022 -0,00011 0,00026 0,00022 0,00005
Rata - Rata 0,00050 0,00071 -0,00021 0,00059 0,00071 -0,00012 0,00056 0,00071 -0,00015
KLBF 0,00084 0,00073 0,00011 0,00046 0,00073 -0,00027 0,00017 0,00073 -0,00056
JSMR 0,00239 0,00083 0,00156 0,00069 0,00083 -0,00013 0,00103 0,00083 0,00020
LSIP 0,00169 0,00444 -0,00276 0,00119 0,00444 -0,00325 0,00178 0,00444 -0,00267
INDF 0,00282 0,00063 0,00219 0,00178 0,00063 0,00115 0,00085 0,00063 0,00022
EXCL 0,00018 0,00012 0,00005 0,00009 0,00012 -0,00004 0,00037 0,00012 0,00025
PTBA 0,00375 0,00087 0,00288 0,00201 0,00087 0,00114 0,00127 0,00087 0,00040
TLKM 0,00061 0,00042 0,00019 0,00051 0,00042 0,00009 0,00047 0,00042 0,00004
Rata - Rata 0,00175 0,00115 0,00060 0,00096 0,00115 -0,00019 0,00085 0,00115 -0,00030
t-2 t-1
Lampiran 28






INTP 0,00030 0,00037 -0,00007
LPPF 0,00013 0,00029 -0,00016
SMGR 0,00025 0,00063 -0,00038
BMRI 0,00110 0,00065 0,00046
BBNI 0,00054 0,00069 -0,00015
BBRI 0,00107 0,00069 0,00038
PGAS 0,00074 0,00051 0,00023
CTRA 0,00102 0,00135 -0,00033
ICBP 0,00144 0,00033 0,00111
LPKR 0,00325 0,00310 0,00015
TBIG 0,00026 0,00021 0,00005
BMTR 0,00017 0,00022 -0,00005
BDMN 0,00010 0,00022 -0,00012
Rata - Rata 0,00080 0,00071 0,00009
KLBF 0,00016 0,00073 -0,00057
JSMR 0,00046 0,00083 -0,00037
LSIP 0,00331 0,00444 -0,00114
INDF 0,00059 0,00063 -0,00003
EXCL 0,00003 0,00012 -0,00010
PTBA 0,00348 0,00087 0,00261
TLKM 0,00042 0,00042 -0,00001




Abnormal Domestic Sell Saat Peristiwa Tahun 2014
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00039 0,00037 0,00003 0,00023 0,00037 -0,00014 0,00005 0,00037 -0,00032
LPPF 0,00011 0,00029 -0,00019 0,00025 0,00029 -0,00005 0,00008 0,00029 -0,00021
SMGR 0,00045 0,00063 -0,00018 0,00030 0,00063 -0,00033 0,00022 0,00063 -0,00041
BMRI 0,00043 0,00065 -0,00022 0,00351 0,00065 0,00286 0,00174 0,00065 0,00110
BBNI 0,00051 0,00069 -0,00018 0,00013 0,00069 -0,00056 0,00034 0,00069 -0,00035
BBRI 0,00031 0,00069 -0,00038 0,00093 0,00069 0,00024 0,00087 0,00069 0,00018
PGAS 0,00032 0,00051 -0,00019 0,00065 0,00051 0,00014 0,00013 0,00051 -0,00038
CTRA 0,00243 0,00135 0,00108 0,00227 0,00135 0,00093 0,00209 0,00135 0,00074
ICBP 0,00033 0,00033 0,00000 0,00011 0,00033 -0,00022 0,00033 0,00033 0,00001
LPKR 0,00088 0,00310 -0,00222 0,00391 0,00310 0,00080 0,00269 0,00310 -0,00041
TBIG 0,00018 0,00021 -0,00003 0,00017 0,00021 -0,00004 0,00017 0,00021 -0,00004
BMTR 0,00025 0,00022 0,00003 0,00044 0,00022 0,00022 0,00034 0,00022 0,00012
BDMN 0,00015 0,00022 -0,00007 0,00032 0,00022 0,00010 0,00009 0,00022 -0,00012
Rata - Rata 0,00052 0,00071 -0,00019 0,00102 0,00071 0,00030 0,00070 0,00071 -0,00001
KLBF 0,00029 0,00073 -0,00044 0,00052 0,00073 -0,00021 0,00018 0,00073 -0,00055
JSMR 0,00227 0,00083 0,00144 0,00184 0,00083 0,00101 0,00132 0,00083 0,00049
LSIP 0,00178 0,00444 -0,00267 0,00333 0,00444 -0,00111 0,00251 0,00444 -0,00194
INDF 0,00168 0,00063 0,00106 0,00086 0,00063 0,00024 0,00065 0,00063 0,00003
EXCL 0,00013 0,00012 0,00000 0,00054 0,00012 0,00041 0,00052 0,00012 0,00039
PTBA 0,00213 0,00087 0,00125 0,00155 0,00087 0,00068 0,00076 0,00087 -0,00011
TLKM 0,00022 0,00042 -0,00020 0,00066 0,00042 0,00024 0,00059 0,00042 0,00017
Rata - Rata 0,00121 0,00115 0,00006 0,00133 0,00115 0,00018 0,00093 0,00115 -0,00022






Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00018 0,00031 -0,00013 0,00010 0,00031 -0,00021 0,00047 0,00031 0,00016
LPPF 0,00005 0,00016 -0,00011 0,00009 0,00016 -0,00007 0,00023 0,00016 0,00008
SMGR 0,00080 0,00062 0,00018 0,00151 0,00062 0,00089 0,00084 0,00062 0,00022
BMRI 0,00065 0,00064 0,00001 0,00038 0,00064 -0,00026 0,00029 0,00064 -0,00035
BBNI 0,00024 0,00055 -0,00031 0,00034 0,00055 -0,00022 0,00024 0,00055 -0,00032
BBRI 0,00033 0,00059 -0,00026 0,00051 0,00059 -0,00008 0,00073 0,00059 0,00014
PGAS 0,00013 0,00055 -0,00042 0,00031 0,00055 -0,00025 0,00027 0,00055 -0,00028
CTRA 0,00100 0,00138 -0,00037 0,00139 0,00138 0,00002 0,00051 0,00138 -0,00086
ICBP 0,00008 0,00037 -0,00029 0,00012 0,00037 -0,00025 0,00012 0,00037 -0,00025
LPKR 0,00273 0,00300 -0,00027 0,00240 0,00300 -0,00060 0,00270 0,00300 -0,00031
TBIG 0,00126 0,00022 0,00104 0,00020 0,00022 -0,00002 0,00016 0,00022 -0,00006
BMTR 0,00004 0,00018 -0,00014 0,00047 0,00018 0,00029 0,00011 0,00018 -0,00007
BDMN 0,00011 0,00019 -0,00008 0,00003 0,00019 -0,00016 0,00010 0,00019 -0,00009
Rata - Rata 0,00059 0,00068 -0,00009 0,00060 0,00068 -0,00007 0,00052 0,00068 -0,00015
KLBF 0,00046 0,00061 -0,00014 0,00068 0,00061 0,00008 0,00038 0,00061 -0,00022
JSMR 0,00061 0,00075 -0,00014 0,00024 0,00075 -0,00051 0,00050 0,00075 -0,00026
LSIP 0,00143 0,00416 -0,00274 0,00106 0,00416 -0,00310 0,00185 0,00416 -0,00232
INDF 0,00107 0,00061 0,00045 0,00112 0,00061 0,00050 0,00085 0,00061 0,00024
EXCL 0,00007 0,00011 -0,00004 0,00003 0,00011 -0,00008 0,00038 0,00011 0,00027
PTBA 0,00461 0,00094 0,00366 0,00215 0,00094 0,00120 0,00145 0,00094 0,00051
TLKM 0,00019 0,00045 -0,00026 0,00012 0,00045 -0,00033 0,00019 0,00045 -0,00026
Rata - Rata 0,00121 0,00109 0,00011 0,00077 0,00109 -0,00032 0,00080 0,00109 -0,00029
t-2 t-1
Lampiran 31






INTP 0,00023 0,00031 -0,00009
LPPF 0,00029 0,00016 0,00013
SMGR 0,00153 0,00062 0,00091
BMRI 0,00043 0,00064 -0,00021
BBNI 0,00086 0,00055 0,00030
BBRI 0,00097 0,00059 0,00038
PGAS 0,00019 0,00055 -0,00037
CTRA 0,00067 0,00138 -0,00071
ICBP 0,00060 0,00037 0,00024
LPKR 0,00277 0,00300 -0,00024
TBIG 0,00028 0,00022 0,00006
BMTR 0,00019 0,00018 0,00001
BDMN 0,00031 0,00019 0,00012
Rata - Rata 0,00072 0,00068 0,00004
KLBF 0,00025 0,00061 -0,00036
JSMR 0,00016 0,00075 -0,00059
LSIP 0,00206 0,00416 -0,00210
INDF 0,00063 0,00061 0,00002
EXCL 0,00002 0,00011 -0,00010
PTBA 0,00288 0,00094 0,00193
TLKM 0,00057 0,00045 0,00012
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00042 0,00031 0,00011 0,00045 0,00031 0,00013 0,00014 0,00031 -0,00018
LPPF 0,00035 0,00016 0,00019 0,00012 0,00016 -0,00004 0,00014 0,00016 -0,00002
SMGR 0,00142 0,00062 0,00080 0,00167 0,00062 0,00105 0,00148 0,00062 0,00086
BMRI 0,00053 0,00064 -0,00011 0,00075 0,00064 0,00011 0,00039 0,00064 -0,00025
BBNI 0,00152 0,00055 0,00096 0,00073 0,00055 0,00018 0,00042 0,00055 -0,00013
BBRI 0,00054 0,00059 -0,00006 0,00030 0,00059 -0,00029 0,00023 0,00059 -0,00037
PGAS 0,00026 0,00055 -0,00029 0,00037 0,00055 -0,00018 0,00012 0,00055 -0,00043
CTRA 0,00117 0,00138 -0,00020 0,00163 0,00138 0,00026 0,00086 0,00138 -0,00051
ICBP 0,00023 0,00037 -0,00014 0,00016 0,00037 -0,00021 0,00052 0,00037 0,00015
LPKR 0,00117 0,00300 -0,00183 0,00309 0,00300 0,00008 0,00246 0,00300 -0,00054
TBIG 0,00057 0,00022 0,00035 0,00011 0,00022 -0,00011 0,00018 0,00022 -0,00003
BMTR 0,00026 0,00018 0,00008 0,00006 0,00018 -0,00012 0,00019 0,00018 0,00001
BDMN 0,00007 0,00019 -0,00012 0,00004 0,00019 -0,00015 0,00002 0,00019 -0,00017
Rata - Rata 0,00065 0,00068 -0,00002 0,00073 0,00068 0,00005 0,00055 0,00068 -0,00012
KLBF 0,00027 0,00061 -0,00034 0,00026 0,00061 -0,00035 0,00024 0,00061 -0,00037
JSMR 0,00114 0,00075 0,00039 0,00045 0,00075 -0,00030 0,00087 0,00075 0,00012
LSIP 0,00233 0,00416 -0,00183 0,00239 0,00416 -0,00178 0,00254 0,00416 -0,00163
INDF 0,00129 0,00061 0,00067 0,00098 0,00061 0,00037 0,00053 0,00061 -0,00009
EXCL 0,00013 0,00011 0,00002 0,00026 0,00011 0,00015 0,00031 0,00011 0,00019
PTBA 0,00203 0,00094 0,00109 0,00138 0,00094 0,00043 0,00094 0,00094 0,00000
TLKM 0,00037 0,00045 -0,00008 0,00035 0,00045 -0,00010 0,00027 0,00045 -0,00018
Rata - Rata 0,00108 0,00109 -0,00001 0,00087 0,00109 -0,00023 0,00081 0,00109 -0,00028






Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00052 0,00087 -0,00035 0,00085 0,00087 -0,00003 0,00178 0,00087 0,00091
LPPF 0,00111 0,00134 -0,00023 0,00202 0,00134 0,00067 0,00158 0,00134 0,00024
INDF 0,00188 0,00116 0,00071 0,00159 0,00116 0,00042 0,00100 0,00116 -0,00016
BBRI 0,00089 0,00109 -0,00020 0,00087 0,00109 -0,00022 0,00090 0,00109 -0,00018
ICBP 0,00095 0,00049 0,00045 0,00055 0,00049 0,00006 0,00056 0,00049 0,00006
SSMS 0,00329 0,00515 -0,00187 0,00348 0,00515 -0,00167 0,00618 0,00515 0,00103
ACES 0,00030 0,00129 -0,00099 0,00065 0,00129 -0,00064 0,00011 0,00129 -0,00118
LPKR 0,00191 0,00342 -0,00151 0,00376 0,00342 0,00035 0,00239 0,00342 -0,00103
KLBF 0,00174 0,00085 0,00089 0,00133 0,00085 0,00048 0,00106 0,00085 0,00021
Rata - Rata 0,00140 0,00174 -0,00034 0,00168 0,00174 -0,00006 0,00173 0,00174 -0,00001
BBNI 0,00206 0,00124 0,00082 0,00105 0,00124 -0,00019 0,00076 0,00124 -0,00048
SMRA 0,00154 0,00256 -0,00103 0,00142 0,00256 -0,00114 0,00192 0,00256 -0,00064
PTPP 0,00150 0,00285 -0,00136 0,00467 0,00285 0,00181 0,00227 0,00285 -0,00059
JSMR 0,00145 0,00091 0,00054 0,00041 0,00091 -0,00050 0,00097 0,00091 0,00006
WIKA 0,00071 0,00287 -0,00216 0,00190 0,00287 -0,00097 0,00211 0,00287 -0,00076
CTRA 0,00054 0,00092 -0,00038 0,00083 0,00092 -0,00009 0,00102 0,00092 0,00011
SSIA 0,00084 0,00221 -0,00137 0,00031 0,00221 -0,00189 0,00045 0,00221 -0,00176
TLKM 0,00064 0,00083 -0,00019 0,00070 0,00083 -0,00012 0,00132 0,00083 0,00049
BMRI 0,00059 0,00090 -0,00031 0,00081 0,00090 -0,00009 0,00090 0,00090 0,00000
BBTN 0,00915 0,00397 0,00518 0,00231 0,00397 -0,00166 0,00251 0,00397 -0,00147
CPIN 0,00023 0,00043 -0,00021 0,00015 0,00043 -0,00028 0,00055 0,00043 0,00012
ADHI 0,00283 0,00647 -0,00364 0,00224 0,00647 -0,00423 0,00354 0,00647 -0,00293
SMGR 0,00044 0,00119 -0,00075 0,00095 0,00119 -0,00024 0,00105 0,00119 -0,00014
BDMN 0,00015 0,00032 -0,00018 0,00012 0,00032 -0,00021 0,00026 0,00032 -0,00006
PGAS 0,00181 0,00097 0,00084 0,00181 0,00097 0,00084 0,00128 0,00097 0,00031
PTBA 0,00051 0,00097 -0,00046 0,00096 0,00097 -0,00001 0,00078 0,00097 -0,00020
Rata - Rata 0,00156 0,00185 -0,00029 0,00129 0,00185 -0,00056 0,00136 0,00185 -0,00050
t-2 t-1
Lampiran 34






INTP 0,00136 0,00087 0,00049
LPPF 0,00142 0,00134 0,00008
INDF 0,00177 0,00116 0,00061
BBRI 0,00088 0,00109 -0,00021
ICBP 0,00036 0,00049 -0,00013
SSMS 0,00556 0,00515 0,00041
ACES 0,00053 0,00129 -0,00076
LPKR 0,00262 0,00342 -0,00080
KLBF 0,00025 0,00085 -0,00060
Rata - Rata 0,00164 0,00174 -0,00010
BBNI 0,00124 0,00124 0,00000
SMRA 0,00218 0,00256 -0,00038
PTPP 0,00088 0,00285 -0,00197
JSMR 0,00060 0,00091 -0,00031
WIKA 0,00426 0,00287 0,00139
CTRA 0,00035 0,00092 -0,00057
SSIA 0,00038 0,00221 -0,00183
TLKM 0,00138 0,00083 0,00055
BMRI 0,00040 0,00090 -0,00050
BBTN 0,01095 0,00397 0,00698
CPIN 0,00028 0,00043 -0,00015
ADHI 0,00333 0,00647 -0,00314
SMGR 0,00146 0,00119 0,00027
BDMN 0,00056 0,00032 0,00024
PGAS 0,00093 0,00097 -0,00004
PTBA 0,00105 0,00097 0,00008
Rata - Rata 0,00189 0,00185 0,00004
Lampiran 35





Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00113 0,00087 0,00026 0,00065 0,00087 -0,00022 0,00086 0,00087 -0,00002
LPPF 0,00123 0,00134 -0,00011 0,00204 0,00134 0,00070 0,00116 0,00134 -0,00018
INDF 0,00124 0,00116 0,00008 0,00260 0,00116 0,00144 0,00230 0,00116 0,00114
BBRI 0,00102 0,00109 -0,00007 0,00108 0,00109 -0,00001 0,00157 0,00109 0,00048
ICBP 0,00038 0,00049 -0,00011 0,00047 0,00049 -0,00002 0,00052 0,00049 0,00003
SSMS 0,00311 0,00515 -0,00204 0,00212 0,00515 -0,00303 0,00127 0,00515 -0,00388
ACES 0,00021 0,00129 -0,00108 0,00027 0,00129 -0,00102 0,00022 0,00129 -0,00107
LPKR 0,00234 0,00342 -0,00108 0,00158 0,00342 -0,00184 0,00650 0,00342 0,00308
KLBF 0,00073 0,00085 -0,00012 0,00084 0,00085 -0,00002 0,00199 0,00085 0,00113
Rata - Rata 0,00127 0,00174 -0,00047 0,00129 0,00174 -0,00045 0,00182 0,00174 0,00008
BBNI 0,00112 0,00124 -0,00012 0,00124 0,00124 0,00000 0,00069 0,00124 -0,00055
SMRA 0,00203 0,00256 -0,00053 0,00117 0,00256 -0,00139 0,00196 0,00256 -0,00061
PTPP 0,00084 0,00285 -0,00202 0,00091 0,00285 -0,00195 0,00115 0,00285 -0,00170
JSMR 0,00077 0,00091 -0,00015 0,00038 0,00091 -0,00053 0,00090 0,00091 -0,00001
WIKA 0,00954 0,00287 0,00667 0,00153 0,00287 -0,00134 0,00382 0,00287 0,00095
CTRA 0,00026 0,00092 -0,00065 0,00027 0,00092 -0,00064 0,00072 0,00092 -0,00019
SSIA 0,00102 0,00221 -0,00119 0,00224 0,00221 0,00004 0,00047 0,00221 -0,00173
TLKM 0,00103 0,00083 0,00021 0,00087 0,00083 0,00004 0,00161 0,00083 0,00078
BMRI 0,00064 0,00090 -0,00026 0,00064 0,00090 -0,00026 0,00054 0,00090 -0,00036
BBTN 0,00385 0,00397 -0,00012 0,00441 0,00397 0,00044 0,00581 0,00397 0,00184
CPIN 0,00025 0,00043 -0,00018 0,00038 0,00043 -0,00005 0,00024 0,00043 -0,00019
ADHI 0,00491 0,00647 -0,00156 0,00360 0,00647 -0,00287 0,00351 0,00647 -0,00295
SMGR 0,00075 0,00119 -0,00044 0,00131 0,00119 0,00012 0,00081 0,00119 -0,00038
BDMN 0,00037 0,00032 0,00005 0,00023 0,00032 -0,00010 0,00022 0,00032 -0,00011
PGAS 0,00146 0,00097 0,00049 0,00292 0,00097 0,00196 0,00298 0,00097 0,00201
PTBA 0,00085 0,00097 -0,00013 0,00085 0,00097 -0,00013 0,00019 0,00097 -0,00078
Rata - Rata 0,00186 0,00185 0,00000 0,00144 0,00185 -0,00042 0,00160 0,00185 -0,00025






Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00028 0,00049 -0,00021 0,00064 0,00049 0,00015 0,00128 0,00049 0,00079
LPPF 0,00105 0,00111 -0,00006 0,00180 0,00111 0,00069 0,00144 0,00111 0,00033
INDF 0,00086 0,00056 0,00030 0,00024 0,00056 -0,00032 0,00065 0,00056 0,00010
BBRI 0,00066 0,00058 0,00008 0,00047 0,00058 -0,00011 0,00040 0,00058 -0,00018
ICBP 0,00073 0,00027 0,00046 0,00045 0,00027 0,00018 0,00051 0,00027 0,00024
SSMS 0,00038 0,00156 -0,00118 0,00054 0,00156 -0,00102 0,00032 0,00156 -0,00124
ACES 0,00010 0,00052 -0,00042 0,00031 0,00052 -0,00021 0,00006 0,00052 -0,00046
LPKR 0,00095 0,00064 0,00031 0,00181 0,00064 0,00117 0,00062 0,00064 -0,00002
KLBF 0,00103 0,00042 0,00061 0,00021 0,00042 -0,00021 0,00027 0,00042 -0,00014
Rata - Rata 0,00067 0,00068 -0,00001 0,00072 0,00068 0,00004 0,00062 0,00068 -0,00006
BBNI 0,00075 0,00062 0,00014 0,00087 0,00062 0,00025 0,00047 0,00062 -0,00014
SMRA 0,00121 0,00123 -0,00002 0,00074 0,00123 -0,00049 0,00131 0,00123 0,00008
PTPP 0,00019 0,00046 -0,00026 0,00176 0,00046 0,00131 0,00145 0,00046 0,00100
JSMR 0,00022 0,00035 -0,00013 0,00011 0,00035 -0,00025 0,00036 0,00035 0,00001
WIKA 0,00039 0,00073 -0,00034 0,00076 0,00073 0,00003 0,00019 0,00073 -0,00054
CTRA 0,00040 0,00038 0,00001 0,00060 0,00038 0,00022 0,00065 0,00038 0,00026
SSIA 0,00076 0,00081 -0,00005 0,00026 0,00081 -0,00054 0,00016 0,00081 -0,00065
TLKM 0,00057 0,00058 -0,00001 0,00061 0,00058 0,00004 0,00096 0,00058 0,00038
BMRI 0,00048 0,00053 -0,00005 0,00014 0,00053 -0,00039 0,00060 0,00053 0,00007
BBTN 0,00148 0,00086 0,00062 0,00064 0,00086 -0,00022 0,00024 0,00086 -0,00062
CPIN 0,00010 0,00013 -0,00004 0,00003 0,00013 -0,00010 0,00038 0,00013 0,00025
ADHI 0,00001 0,00064 -0,00063 0,00035 0,00064 -0,00029 0,00087 0,00064 0,00023
SMGR 0,00021 0,00067 -0,00045 0,00054 0,00067 -0,00013 0,00067 0,00067 0,00001
BDMN 0,00008 0,00017 -0,00010 0,00010 0,00017 -0,00007 0,00010 0,00017 -0,00007
PGAS 0,00127 0,00058 0,00069 0,00127 0,00058 0,00069 0,00091 0,00058 0,00034
PTBA 0,00008 0,00039 -0,00031 0,00004 0,00039 -0,00035 0,00012 0,00039 -0,00027
Rata - Rata 0,00051 0,00057 -0,00006 0,00055 0,00057 -0,00002 0,00059 0,00057 0,00002
t-2 t-1
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INTP 0,00090 0,00049 0,00041
LPPF 0,00122 0,00111 0,00011
INDF 0,00092 0,00056 0,00036
BBRI 0,00058 0,00058 0,00000
ICBP 0,00020 0,00027 -0,00007
SSMS 0,00025 0,00156 -0,00131
ACES 0,00037 0,00052 -0,00015
LPKR 0,00128 0,00064 0,00064
KLBF 0,00007 0,00042 -0,00035
Rata - Rata 0,00064 0,00068 -0,00004
BBNI 0,00056 0,00062 -0,00006
SMRA 0,00123 0,00123 0,00000
PTPP 0,00017 0,00046 -0,00029
JSMR 0,00034 0,00035 -0,00002
WIKA 0,00102 0,00073 0,00028
CTRA 0,00017 0,00038 -0,00022
SSIA 0,00028 0,00081 -0,00052
TLKM 0,00061 0,00058 0,00003
BMRI 0,00034 0,00053 -0,00019
BBTN 0,00123 0,00086 0,00037
CPIN 0,00012 0,00013 -0,00001
ADHI 0,00005 0,00064 -0,00059
SMGR 0,00063 0,00067 -0,00003
BDMN 0,00038 0,00017 0,00021
PGAS 0,00053 0,00058 -0,00005
PTBA 0,00003 0,00039 -0,00036
Rata - Rata 0,00048 0,00057 -0,00009
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00048 0,00049 -0,00001 0,00025 0,00049 -0,00024 0,00050 0,00049 0,00001
LPPF 0,00114 0,00111 0,00003 0,00168 0,00111 0,00057 0,00100 0,00111 -0,00011
INDF 0,00042 0,00056 -0,00014 0,00231 0,00056 0,00175 0,00165 0,00056 0,00109
BBRI 0,00075 0,00058 0,00018 0,00085 0,00058 0,00027 0,00039 0,00058 -0,00019
ICBP 0,00014 0,00027 -0,00013 0,00022 0,00027 -0,00005 0,00025 0,00027 -0,00002
SSMS 0,00056 0,00156 -0,00100 0,00017 0,00156 -0,00140 0,00010 0,00156 -0,00147
ACES 0,00005 0,00052 -0,00047 0,00014 0,00052 -0,00038 0,00007 0,00052 -0,00045
LPKR 0,00078 0,00064 0,00014 0,00048 0,00064 -0,00016 0,00130 0,00064 0,00066
KLBF 0,00027 0,00042 -0,00015 0,00059 0,00042 0,00018 0,00168 0,00042 0,00127
Rata - Rata 0,00051 0,00068 -0,00017 0,00074 0,00068 0,00006 0,00077 0,00068 0,00009
BBNI 0,00052 0,00062 -0,00009 0,00025 0,00062 -0,00037 0,00055 0,00062 -0,00007
SMRA 0,00059 0,00123 -0,00064 0,00080 0,00123 -0,00044 0,00061 0,00123 -0,00062
PTPP 0,00036 0,00046 -0,00009 0,00045 0,00046 0,00000 0,00060 0,00046 0,00014
JSMR 0,00024 0,00035 -0,00011 0,00018 0,00035 -0,00018 0,00044 0,00035 0,00009
WIKA 0,00191 0,00073 0,00118 0,00014 0,00073 -0,00059 0,00184 0,00073 0,00110
CTRA 0,00002 0,00038 -0,00037 0,00009 0,00038 -0,00030 0,00020 0,00038 -0,00018
SSIA 0,00076 0,00081 -0,00004 0,00173 0,00081 0,00093 0,00035 0,00081 -0,00046
TLKM 0,00071 0,00058 0,00014 0,00076 0,00058 0,00018 0,00127 0,00058 0,00069
BMRI 0,00039 0,00053 -0,00013 0,00037 0,00053 -0,00015 0,00034 0,00053 -0,00019
BBTN 0,00154 0,00086 0,00068 0,00166 0,00086 0,00080 0,00136 0,00086 0,00051
CPIN 0,00004 0,00013 -0,00009 0,00023 0,00013 0,00009 0,00012 0,00013 -0,00001
ADHI 0,00008 0,00064 -0,00056 0,00005 0,00064 -0,00058 0,00164 0,00064 0,00100
SMGR 0,00031 0,00067 -0,00035 0,00058 0,00067 -0,00008 0,00056 0,00067 -0,00010
BDMN 0,00025 0,00017 0,00008 0,00017 0,00017 0,00000 0,00010 0,00017 -0,00008
PGAS 0,00091 0,00058 0,00033 0,00123 0,00058 0,00065 0,00181 0,00058 0,00123
PTBA 0,00021 0,00039 -0,00018 0,00021 0,00039 -0,00018 0,00005 0,00039 -0,00034
Rata - Rata 0,00055 0,00057 -0,00002 0,00056 0,00057 -0,00001 0,00074 0,00057 0,00017






Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00026 0,00049 -0,00023 0,00022 0,00049 -0,00027 0,00111 0,00049 0,00062
LPPF 0,00043 0,00111 -0,00067 0,00126 0,00111 0,00016 0,00112 0,00111 0,00001
INDF 0,00074 0,00052 0,00023 0,00062 0,00052 0,00010 0,00049 0,00052 -0,00003
BBRI 0,00017 0,00060 -0,00042 0,00047 0,00060 -0,00013 0,00046 0,00060 -0,00014
ICBP 0,00043 0,00018 0,00025 0,00014 0,00018 -0,00004 0,00027 0,00018 0,00009
SSMS 0,00112 0,00168 -0,00056 0,00074 0,00168 -0,00093 0,00222 0,00168 0,00054
ACES 0,00009 0,00048 -0,00039 0,00020 0,00048 -0,00028 0,00002 0,00048 -0,00046
LPKR 0,00032 0,00065 -0,00033 0,00044 0,00065 -0,00021 0,00035 0,00065 -0,00031
KLBF 0,00119 0,00041 0,00079 0,00108 0,00041 0,00068 0,00041 0,00041 0,00000
Rata - Rata 0,00053 0,00068 -0,00015 0,00057 0,00068 -0,00010 0,00072 0,00068 0,00004
BBNI 0,00125 0,00064 0,00061 0,00073 0,00064 0,00009 0,00047 0,00064 -0,00017
SMRA 0,00066 0,00145 -0,00079 0,00025 0,00145 -0,00120 0,00083 0,00145 -0,00062
PTPP 0,00044 0,00071 -0,00027 0,00231 0,00071 0,00160 0,00156 0,00071 0,00085
JSMR 0,00101 0,00037 0,00065 0,00021 0,00037 -0,00016 0,00064 0,00037 0,00028
WIKA 0,00001 0,00043 -0,00042 0,00052 0,00043 0,00009 0,00060 0,00043 0,00017
CTRA 0,00005 0,00027 -0,00022 0,00016 0,00027 -0,00011 0,00090 0,00027 0,00063
SSIA 0,00025 0,00072 -0,00046 0,00020 0,00072 -0,00052 0,00026 0,00072 -0,00046
TLKM 0,00031 0,00048 -0,00017 0,00048 0,00048 -0,00001 0,00067 0,00048 0,00019
BMRI 0,00022 0,00050 -0,00028 0,00058 0,00050 0,00008 0,00071 0,00050 0,00021
BBTN 0,00589 0,00079 0,00510 0,00119 0,00079 0,00040 0,00117 0,00079 0,00038
CPIN 0,00010 0,00018 -0,00008 0,00009 0,00018 -0,00008 0,00021 0,00018 0,00004
ADHI 0,00018 0,00033 -0,00014 0,00020 0,00033 -0,00013 0,00017 0,00033 -0,00015
SMGR 0,00034 0,00055 -0,00020 0,00033 0,00055 -0,00022 0,00078 0,00055 0,00024
BDMN 0,00015 0,00023 -0,00009 0,00011 0,00023 -0,00012 0,00026 0,00023 0,00003
PGAS 0,00072 0,00045 0,00027 0,00072 0,00045 0,00027 0,00097 0,00045 0,00052
PTBA 0,00029 0,00034 -0,00005 0,00014 0,00034 -0,00019 0,00022 0,00034 -0,00011
Rata - Rata 0,00074 0,00053 0,00022 0,00051 0,00053 -0,00001 0,00065 0,00053 0,00013
t-2 t-1
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INTP 0,00065 0,00049 0,00016
LPPF 0,00131 0,00111 0,00021
INDF 0,00039 0,00052 -0,00012
BBRI 0,00039 0,00060 -0,00021
ICBP 0,00024 0,00018 0,00006
SSMS 0,00219 0,00168 0,00051
ACES 0,00021 0,00048 -0,00027
LPKR 0,00077 0,00065 0,00012
KLBF 0,00007 0,00041 -0,00034
Rata - Rata 0,00069 0,00068 0,00001
BBNI 0,00071 0,00064 0,00007
SMRA 0,00025 0,00145 -0,00120
PTPP 0,00015 0,00071 -0,00056
JSMR 0,00016 0,00037 -0,00021
WIKA 0,00089 0,00043 0,00047
CTRA 0,00006 0,00027 -0,00020
SSIA 0,00017 0,00072 -0,00055
TLKM 0,00106 0,00048 0,00057
BMRI 0,00019 0,00050 -0,00031
BBTN 0,00792 0,00079 0,00713
CPIN 0,00005 0,00018 -0,00013
ADHI 0,00018 0,00033 -0,00014
SMGR 0,00090 0,00055 0,00035
BDMN 0,00050 0,00023 0,00027
PGAS 0,00056 0,00045 0,00011
PTBA 0,00036 0,00034 0,00003
Rata - Rata 0,00088 0,00053 0,00035
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00046 0,00049 -0,00003 0,00028 0,00049 -0,00021 0,00048 0,00049 -0,00002
LPPF 0,00073 0,00111 -0,00037 0,00181 0,00111 0,00070 0,00093 0,00111 -0,00017
INDF 0,00066 0,00052 0,00014 0,00130 0,00052 0,00078 0,00056 0,00052 0,00004
BBRI 0,00051 0,00060 -0,00009 0,00063 0,00060 0,00003 0,00134 0,00060 0,00074
ICBP 0,00018 0,00018 0,00000 0,00038 0,00018 0,00020 0,00028 0,00018 0,00010
SSMS 0,00150 0,00168 -0,00018 0,00012 0,00168 -0,00156 0,00041 0,00168 -0,00126
ACES 0,00005 0,00048 -0,00043 0,00003 0,00048 -0,00045 0,00004 0,00048 -0,00044
LPKR 0,00048 0,00065 -0,00017 0,00027 0,00065 -0,00039 0,00123 0,00065 0,00058
KLBF 0,00041 0,00041 0,00000 0,00033 0,00041 -0,00008 0,00053 0,00041 0,00012
Rata - Rata 0,00055 0,00068 -0,00012 0,00057 0,00068 -0,00011 0,00064 0,00068 -0,00003
BBNI 0,00045 0,00064 -0,00019 0,00101 0,00064 0,00037 0,00051 0,00064 -0,00013
SMRA 0,00039 0,00145 -0,00106 0,00036 0,00145 -0,00108 0,00027 0,00145 -0,00118
PTPP 0,00031 0,00071 -0,00041 0,00014 0,00071 -0,00057 0,00060 0,00071 -0,00012
JSMR 0,00035 0,00037 -0,00001 0,00032 0,00037 -0,00005 0,00037 0,00037 0,00000
WIKA 0,00126 0,00043 0,00083 0,00043 0,00043 0,00000 0,00040 0,00043 -0,00003
CTRA 0,00003 0,00027 -0,00023 0,00001 0,00027 -0,00026 0,00002 0,00027 -0,00025
SSIA 0,00071 0,00072 -0,00001 0,00117 0,00072 0,00045 0,00011 0,00072 -0,00061
TLKM 0,00064 0,00048 0,00015 0,00037 0,00048 -0,00012 0,00067 0,00048 0,00019
BMRI 0,00043 0,00050 -0,00007 0,00038 0,00050 -0,00012 0,00021 0,00050 -0,00029
BBTN 0,00258 0,00079 0,00179 0,00306 0,00079 0,00227 0,00120 0,00079 0,00041
CPIN 0,00012 0,00018 -0,00005 0,00023 0,00018 0,00005 0,00014 0,00018 -0,00004
ADHI 0,00133 0,00033 0,00101 0,00010 0,00033 -0,00023 0,00021 0,00033 -0,00012
SMGR 0,00061 0,00055 0,00007 0,00116 0,00055 0,00062 0,00034 0,00055 -0,00021
BDMN 0,00025 0,00023 0,00001 0,00015 0,00023 -0,00008 0,00020 0,00023 -0,00004
PGAS 0,00043 0,00045 -0,00002 0,00086 0,00045 0,00041 0,00128 0,00045 0,00083
PTBA 0,00036 0,00034 0,00002 0,00036 0,00034 0,00002 0,00015 0,00034 -0,00019
Rata - Rata 0,00064 0,00053 0,00011 0,00063 0,00053 0,00011 0,00042 0,00053 -0,00011






Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00024 0,00038 -0,00014 0,00021 0,00038 -0,00018 0,00050 0,00038 0,00012
LPPF 0,00006 0,00023 -0,00018 0,00022 0,00023 -0,00002 0,00015 0,00023 -0,00009
INDF 0,00101 0,00060 0,00041 0,00134 0,00060 0,00074 0,00035 0,00060 -0,00026
BBRI 0,00023 0,00051 -0,00028 0,00040 0,00051 -0,00011 0,00050 0,00051 -0,00001
ICBP 0,00022 0,00022 -0,00001 0,00010 0,00022 -0,00012 0,00005 0,00022 -0,00017
SSMS 0,00291 0,00359 -0,00068 0,00294 0,00359 -0,00065 0,00586 0,00359 0,00227
ACES 0,00020 0,00077 -0,00057 0,00034 0,00077 -0,00043 0,00005 0,00077 -0,00072
LPKR 0,00095 0,00278 -0,00183 0,00195 0,00278 -0,00082 0,00177 0,00278 -0,00101
KLBF 0,00072 0,00044 0,00028 0,00112 0,00044 0,00068 0,00079 0,00044 0,00035
Rata - Rata 0,00073 0,00106 -0,00033 0,00096 0,00106 -0,00010 0,00111 0,00106 0,00005
BBNI 0,00131 0,00062 0,00069 0,00018 0,00062 -0,00044 0,00029 0,00062 -0,00034
SMRA 0,00032 0,00133 -0,00101 0,00068 0,00133 -0,00065 0,00061 0,00133 -0,00072
PTPP 0,00131 0,00240 -0,00109 0,00290 0,00240 0,00051 0,00082 0,00240 -0,00158
JSMR 0,00123 0,00056 0,00067 0,00031 0,00056 -0,00025 0,00061 0,00056 0,00005
WIKA 0,00031 0,00214 -0,00182 0,00114 0,00214 -0,00100 0,00192 0,00214 -0,00022
CTRA 0,00014 0,00053 -0,00039 0,00022 0,00053 -0,00031 0,00038 0,00053 -0,00016
SSIA 0,00008 0,00140 -0,00132 0,00005 0,00140 -0,00135 0,00029 0,00140 -0,00111
TLKM 0,00007 0,00025 -0,00018 0,00009 0,00025 -0,00016 0,00036 0,00025 0,00011
BMRI 0,00011 0,00037 -0,00027 0,00067 0,00037 0,00030 0,00030 0,00037 -0,00007
BBTN 0,00767 0,00312 0,00456 0,00167 0,00312 -0,00144 0,00227 0,00312 -0,00085
CPIN 0,00013 0,00030 -0,00017 0,00011 0,00030 -0,00018 0,00017 0,00030 -0,00013
ADHI 0,00282 0,00583 -0,00301 0,00189 0,00583 -0,00394 0,00267 0,00583 -0,00316
SMGR 0,00023 0,00053 -0,00030 0,00041 0,00053 -0,00011 0,00038 0,00053 -0,00015
BDMN 0,00007 0,00015 -0,00008 0,00002 0,00015 -0,00013 0,00016 0,00015 0,00001
PGAS 0,00054 0,00039 0,00015 0,00054 0,00039 0,00015 0,00037 0,00039 -0,00002
PTBA 0,00043 0,00058 -0,00015 0,00092 0,00058 0,00034 0,00065 0,00058 0,00007
Rata - Rata 0,00105 0,00128 -0,00023 0,00074 0,00128 -0,00054 0,00076 0,00128 -0,00052
t-2 t-1
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INTP 0,00046 0,00038 0,00008
LPPF 0,00020 0,00023 -0,00003
INDF 0,00085 0,00060 0,00025
BBRI 0,00030 0,00051 -0,00021
ICBP 0,00016 0,00022 -0,00006
SSMS 0,00530 0,00359 0,00172
ACES 0,00016 0,00077 -0,00061
LPKR 0,00134 0,00278 -0,00144
KLBF 0,00018 0,00044 -0,00026
Rata - Rata 0,00099 0,00106 -0,00006
BBNI 0,00068 0,00062 0,00006
SMRA 0,00095 0,00133 -0,00038
PTPP 0,00071 0,00240 -0,00169
JSMR 0,00026 0,00056 -0,00030
WIKA 0,00324 0,00214 0,00111
CTRA 0,00018 0,00053 -0,00035
SSIA 0,00009 0,00140 -0,00131
TLKM 0,00077 0,00025 0,00052
BMRI 0,00006 0,00037 -0,00031
BBTN 0,00972 0,00312 0,00660
CPIN 0,00016 0,00030 -0,00013
ADHI 0,00328 0,00583 -0,00255
SMGR 0,00083 0,00053 0,00030
BDMN 0,00018 0,00015 0,00003
PGAS 0,00040 0,00039 0,00001
PTBA 0,00102 0,00058 0,00043
Rata - Rata 0,00141 0,00128 0,00013
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00066 0,00038 0,00027 0,00039 0,00038 0,00001 0,00036 0,00038 -0,00003
LPPF 0,00009 0,00023 -0,00014 0,00036 0,00023 0,00013 0,00016 0,00023 -0,00007
INDF 0,00082 0,00060 0,00022 0,00029 0,00060 -0,00031 0,00065 0,00060 0,00005
BBRI 0,00026 0,00051 -0,00025 0,00022 0,00051 -0,00029 0,00118 0,00051 0,00067
ICBP 0,00024 0,00022 0,00002 0,00025 0,00022 0,00003 0,00027 0,00022 0,00005
SSMS 0,00255 0,00359 -0,00104 0,00195 0,00359 -0,00163 0,00117 0,00359 -0,00242
ACES 0,00016 0,00077 -0,00061 0,00013 0,00077 -0,00064 0,00015 0,00077 -0,00062
LPKR 0,00156 0,00278 -0,00122 0,00110 0,00278 -0,00168 0,00520 0,00278 0,00242
KLBF 0,00047 0,00044 0,00003 0,00025 0,00044 -0,00019 0,00030 0,00044 -0,00014
Rata - Rata 0,00076 0,00106 -0,00030 0,00055 0,00106 -0,00051 0,00105 0,00106 -0,00001
BBNI 0,00060 0,00062 -0,00002 0,00100 0,00062 0,00037 0,00014 0,00062 -0,00048
SMRA 0,00144 0,00133 0,00011 0,00037 0,00133 -0,00096 0,00134 0,00133 0,00001
PTPP 0,00048 0,00240 -0,00192 0,00045 0,00240 -0,00194 0,00056 0,00240 -0,00184
JSMR 0,00053 0,00056 -0,00003 0,00021 0,00056 -0,00036 0,00046 0,00056 -0,00010
WIKA 0,00763 0,00214 0,00549 0,00139 0,00214 -0,00075 0,00198 0,00214 -0,00015
CTRA 0,00025 0,00053 -0,00029 0,00019 0,00053 -0,00035 0,00052 0,00053 -0,00001
SSIA 0,00025 0,00140 -0,00115 0,00051 0,00140 -0,00089 0,00012 0,00140 -0,00128
TLKM 0,00032 0,00025 0,00007 0,00011 0,00025 -0,00014 0,00034 0,00025 0,00009
BMRI 0,00025 0,00037 -0,00012 0,00027 0,00037 -0,00011 0,00020 0,00037 -0,00018
BBTN 0,00231 0,00312 -0,00081 0,00275 0,00312 -0,00036 0,00445 0,00312 0,00133
CPIN 0,00021 0,00030 -0,00009 0,00016 0,00030 -0,00014 0,00012 0,00030 -0,00018
ADHI 0,00482 0,00583 -0,00101 0,00355 0,00583 -0,00228 0,00187 0,00583 -0,00396
SMGR 0,00044 0,00053 -0,00009 0,00073 0,00053 0,00020 0,00024 0,00053 -0,00028
BDMN 0,00012 0,00015 -0,00003 0,00006 0,00015 -0,00010 0,00012 0,00015 -0,00003
PGAS 0,00055 0,00039 0,00016 0,00170 0,00039 0,00130 0,00118 0,00039 0,00079
PTBA 0,00063 0,00058 0,00005 0,00063 0,00058 0,00005 0,00014 0,00058 -0,00044
Rata - Rata 0,00130 0,00128 0,00002 0,00088 0,00128 -0,00040 0,00086 0,00128 -0,00042






Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00026 0,00038 -0,00012 0,00063 0,00038 0,00025 0,00067 0,00038 0,00029
LPPF 0,00068 0,00024 0,00044 0,00075 0,00024 0,00052 0,00047 0,00024 0,00023
INDF 0,00113 0,00064 0,00049 0,00097 0,00064 0,00032 0,00051 0,00064 -0,00013
BBRI 0,00071 0,00049 0,00022 0,00040 0,00049 -0,00009 0,00044 0,00049 -0,00005
ICBP 0,00052 0,00031 0,00021 0,00042 0,00031 0,00010 0,00028 0,00031 -0,00003
SSMS 0,00217 0,00348 -0,00131 0,00274 0,00348 -0,00074 0,00397 0,00348 0,00049
ACES 0,00021 0,00081 -0,00060 0,00045 0,00081 -0,00036 0,00009 0,00081 -0,00072
LPKR 0,00158 0,00276 -0,00118 0,00332 0,00276 0,00056 0,00204 0,00276 -0,00072
KLBF 0,00055 0,00045 0,00011 0,00024 0,00045 -0,00020 0,00065 0,00045 0,00020
Rata - Rata 0,00087 0,00106 -0,00019 0,00110 0,00106 0,00004 0,00101 0,00106 -0,00005
BBNI 0,00081 0,00060 0,00021 0,00033 0,00060 -0,00027 0,00029 0,00060 -0,00031
SMRA 0,00087 0,00111 -0,00024 0,00118 0,00111 0,00006 0,00109 0,00111 -0,00002
PTPP 0,00106 0,00214 -0,00109 0,00236 0,00214 0,00021 0,00071 0,00214 -0,00144
JSMR 0,00044 0,00055 -0,00011 0,00021 0,00055 -0,00034 0,00033 0,00055 -0,00022
WIKA 0,00070 0,00244 -0,00174 0,00137 0,00244 -0,00107 0,00151 0,00244 -0,00093
CTRA 0,00049 0,00065 -0,00016 0,00067 0,00065 0,00002 0,00012 0,00065 -0,00053
SSIA 0,00058 0,00149 -0,00090 0,00011 0,00149 -0,00138 0,00019 0,00149 -0,00130
TLKM 0,00032 0,00034 -0,00002 0,00023 0,00034 -0,00012 0,00064 0,00034 0,00030
BMRI 0,00037 0,00040 -0,00003 0,00022 0,00040 -0,00018 0,00018 0,00040 -0,00021
BBTN 0,00327 0,00318 0,00009 0,00111 0,00318 -0,00207 0,00134 0,00318 -0,00184
CPIN 0,00013 0,00026 -0,00013 0,00005 0,00026 -0,00020 0,00034 0,00026 0,00008
ADHI 0,00265 0,00614 -0,00349 0,00204 0,00614 -0,00410 0,00337 0,00614 -0,00277
SMGR 0,00010 0,00064 -0,00055 0,00063 0,00064 -0,00002 0,00027 0,00064 -0,00038
BDMN 0,00000 0,00009 -0,00009 0,00000 0,00009 -0,00009 0,00001 0,00009 -0,00009
PGAS 0,00109 0,00052 0,00057 0,00109 0,00052 0,00057 0,00032 0,00052 -0,00020
PTBA 0,00022 0,00064 -0,00041 0,00082 0,00064 0,00018 0,00055 0,00064 -0,00008
Rata - Rata 0,00082 0,00132 -0,00051 0,00078 0,00132 -0,00055 0,00070 0,00132 -0,00062
t-2 t-1
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INTP 0,00071 0,00038 0,00033
LPPF 0,00010 0,00024 -0,00013
INDF 0,00138 0,00064 0,00073
BBRI 0,00049 0,00049 0,00000
ICBP 0,00012 0,00031 -0,00020
SSMS 0,00337 0,00348 -0,00010
ACES 0,00031 0,00081 -0,00050
LPKR 0,00185 0,00276 -0,00091
KLBF 0,00018 0,00045 -0,00027
Rata - Rata 0,00095 0,00106 -0,00012
BBNI 0,00053 0,00060 -0,00007
SMRA 0,00193 0,00111 0,00082
PTPP 0,00073 0,00214 -0,00141
JSMR 0,00044 0,00055 -0,00010
WIKA 0,00336 0,00244 0,00092
CTRA 0,00029 0,00065 -0,00036
SSIA 0,00021 0,00149 -0,00128
TLKM 0,00032 0,00034 -0,00002
BMRI 0,00021 0,00040 -0,00019
BBTN 0,00303 0,00318 -0,00015
CPIN 0,00024 0,00026 -0,00002
ADHI 0,00315 0,00614 -0,00300
SMGR 0,00056 0,00064 -0,00008
BDMN 0,00006 0,00009 -0,00003
PGAS 0,00037 0,00052 -0,00015
PTBA 0,00069 0,00064 0,00005
Rata - Rata 0,00101 0,00132 -0,00032
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Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal Aktual Estimasi Abnormal
INTP 0,00067 0,00038 0,00029 0,00037 0,00038 -0,00001 0,00038 0,00038 0,00000
LPPF 0,00050 0,00024 0,00026 0,00024 0,00024 0,00000 0,00023 0,00024 -0,00001
INDF 0,00058 0,00064 -0,00007 0,00130 0,00064 0,00065 0,00175 0,00064 0,00110
BBRI 0,00051 0,00049 0,00002 0,00044 0,00049 -0,00004 0,00024 0,00049 -0,00025
ICBP 0,00020 0,00031 -0,00011 0,00010 0,00031 -0,00022 0,00024 0,00031 -0,00007
SSMS 0,00162 0,00348 -0,00186 0,00200 0,00348 -0,00147 0,00085 0,00348 -0,00262
ACES 0,00016 0,00081 -0,00065 0,00024 0,00081 -0,00057 0,00017 0,00081 -0,00063
LPKR 0,00185 0,00276 -0,00091 0,00131 0,00276 -0,00145 0,00527 0,00276 0,00250
KLBF 0,00032 0,00045 -0,00012 0,00050 0,00045 0,00006 0,00146 0,00045 0,00101
Rata - Rata 0,00071 0,00106 -0,00035 0,00072 0,00106 -0,00034 0,00118 0,00106 0,00011
BBNI 0,00067 0,00060 0,00007 0,00024 0,00060 -0,00036 0,00018 0,00060 -0,00042
SMRA 0,00165 0,00111 0,00053 0,00081 0,00111 -0,00031 0,00169 0,00111 0,00058
PTPP 0,00053 0,00214 -0,00161 0,00077 0,00214 -0,00137 0,00056 0,00214 -0,00159
JSMR 0,00041 0,00055 -0,00013 0,00006 0,00055 -0,00048 0,00054 0,00055 -0,00001
WIKA 0,00828 0,00244 0,00584 0,00110 0,00244 -0,00134 0,00342 0,00244 0,00098
CTRA 0,00023 0,00065 -0,00042 0,00027 0,00065 -0,00038 0,00071 0,00065 0,00006
SSIA 0,00031 0,00149 -0,00118 0,00107 0,00149 -0,00041 0,00036 0,00149 -0,00112
TLKM 0,00040 0,00034 0,00005 0,00050 0,00034 0,00016 0,00094 0,00034 0,00059
BMRI 0,00021 0,00040 -0,00018 0,00026 0,00040 -0,00014 0,00033 0,00040 -0,00007
BBTN 0,00127 0,00318 -0,00191 0,00135 0,00318 -0,00183 0,00461 0,00318 0,00143
CPIN 0,00013 0,00026 -0,00013 0,00015 0,00026 -0,00010 0,00010 0,00026 -0,00016
ADHI 0,00357 0,00614 -0,00257 0,00350 0,00614 -0,00264 0,00330 0,00614 -0,00284
SMGR 0,00014 0,00064 -0,00050 0,00015 0,00064 -0,00049 0,00047 0,00064 -0,00017
BDMN 0,00013 0,00009 0,00004 0,00007 0,00009 -0,00002 0,00002 0,00009 -0,00007
PGAS 0,00103 0,00052 0,00051 0,00207 0,00052 0,00155 0,00170 0,00052 0,00118
PTBA 0,00049 0,00064 -0,00015 0,00049 0,00064 -0,00015 0,00005 0,00064 -0,00059
Rata - Rata 0,00122 0,00132 -0,00011 0,00080 0,00132 -0,00052 0,00119 0,00132 -0,00014
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Hasil Uji Statistik Signifikansi Abnormal Trading Volume Activity di sekitar 






 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
AVmin3 3 -,00005667 ,000456545 ,000263586 
AVmin2 3 -,00010000 ,000052915 ,000030551 
AVmin1 3 -,00009333 ,000207926 ,000120046 
AV0 3 ,00009000 ,000185203 ,000106927 
AVplus1 3 -,00010333 ,000430039 ,000248283 
AVplus2 3 ,00001000 ,000402865 ,000232594 




 Test Value = 0 
t Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
AVmin3 -,215 2 ,850 -,000056667 -,00119079 ,00107745 
AVmin2 -3,273 2 ,082 -,000100000 -,00023145 ,00003145 
AVmin1 -,777 2 ,518 -,000093333 -,00060985 ,00042318 
AV0 ,842 2 ,489 ,000090000 -,00037007 ,00055007 
AVplus1 -,416 2 ,718 -,000103333 -,00117161 ,00096494 
AVplus2 ,043 2 ,970 ,000010000 -,00099077 ,00101077 















Hasil Uji Statistik Signifikansi Abnormal Trading Volume Activity di sekitar 






 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
AVmin3 3 ,00019667 ,000423360 ,000244427 
AVmin2 3 ,00014000 ,001027813 ,000593408 
AVmin1 3 ,00008000 ,000944616 ,000545374 
AV0 3 ,00031000 ,000602246 ,000347707 
AVplus1 3 ,00045000 ,000762168 ,000440038 
AVplus2 3 ,00045333 ,001167961 ,000674323 




 Test Value = 0 
t Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
AVmin3 ,805 2 ,505 ,000196667 -,00085502 ,00124835 
AVmin2 ,236 2 ,835 ,000140000 -,00241323 ,00269323 
AVmin1 ,147 2 ,897 ,000080000 -,00226656 ,00242656 
AV0 ,892 2 ,467 ,000310000 -,00118606 ,00180606 
AVplus1 1,023 2 ,414 ,000450000 -,00144333 ,00234333 
AVplus2 ,672 2 ,571 ,000453333 -,00244804 ,00335471 















Hasil Uji Statistik Signifikansi Abnormal Trading Foreign Sell Activity di 






 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
AFSmin3 3 -,00000333 ,000090185 ,000052068 
AFSmin2 3 -,00001667 ,000049329 ,000028480 
AFSmin1 3 -,00012667 ,000061101 ,000035277 
AFS0 3 -,00001667 ,000025166 ,000014530 
AFSplus1 3 -,00011333 ,000081445 ,000047022 
AFSplus2 3 ,00010000 ,000124900 ,000072111 




 Test Value = 0 
t Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
AFSmin3 -,064 2 ,955 -,000003333 -,00022737 ,00022070 
AFSmin2 -,585 2 ,618 -,000016667 -,00013921 ,00010587 
AFSmin1 -3,591 2 ,070 -,000126667 -,00027845 ,00002512 
AFS0 -1,147 2 ,370 -,000016667 -,00007918 ,00004585 
AFSplus1 -2,410 2 ,138 -,000113333 -,00031565 ,00008899 
AFSplus2 1,387 2 ,300 ,000100000 -,00021027 ,00041027 















Hasil Uji Statistik Signifikansi Abnormal Trading Foreign Sell Activity di 






 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
AFSmin3 3 ,00001667 ,000196554 ,000113480 
AFSmin2 3 ,00009667 ,000321299 ,000185502 
AFSmin1 3 ,00033000 ,000671044 ,000387427 
AFS0 3 ,00023000 ,000624820 ,000360740 
AFSplus1 3 ,00038000 ,000718958 ,000415090 
AFSplus2 3 ,00022667 ,000563590 ,000325389 




 Test Value = 0 
t Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
AFSmin3 ,147 2 ,897 ,000016667 -,00047160 ,00050493 
AFSmin2 ,521 2 ,654 ,000096667 -,00070149 ,00089482 
AFSmin1 ,852 2 ,484 ,000330000 -,00133697 ,00199697 
AFS0 ,638 2 ,589 ,000230000 -,00132214 ,00178214 
AFSplus1 ,915 2 ,457 ,000380000 -,00140599 ,00216599 
AFSplus2 ,697 2 ,558 ,000226667 -,00117337 ,00162670 














Hasil Uji Statistik Signifikansi Abnormal Trading Foreign Buy Activity di 






 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
AFBmin3 3 -,00009667 ,000147422 ,000085114 
AFBmin2 3 -,00015333 ,000101160 ,000058405 
AFBmin1 3 -,00013000 ,000151327 ,000087369 
AFB0 3 -,00000333 ,000070946 ,000040961 
AFBplus1 3 -,00013333 ,000051316 ,000029627 
AFBplus2 3 -,00005000 ,000274955 ,000158745 




 Test Value = 0 
t Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
AFBmin3 -1,136 2 ,374 -,000096667 -,00046288 ,00026955 
AFBmin2 -2,625 2 ,120 -,000153333 -,00040463 ,00009796 
AFBmin1 -1,488 2 ,275 -,000130000 -,00050592 ,00024592 
AFB0 -,081 2 ,943 -,000003333 -,00017957 ,00017291 
AFBplus1 -4,500 2 ,046 -,000133333 -,00026081 -,00000586 
AFBplus2 -,315 2 ,783 -,000050000 -,00073302 ,00063302 















Hasil Uji Statistik Signifikansi Abnormal Trading Foreign Buy Activity di 






 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
AFBmin3 3 ,00026667 ,000080829 ,000046667 
AFBmin2 3 ,00003000 ,000078102 ,000045092 
AFBmin1 3 ,00014000 ,000285132 ,000164621 
AFB0 3 ,00028333 ,000208167 ,000120185 
AFBplus1 3 ,00025333 ,000320052 ,000184782 
AFBplus2 3 ,00020333 ,000083267 ,000048074 




 Test Value = 0 
t Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
AFBmin3 5,714 2 ,029 ,000266667 ,00006588 ,00046746 
AFBmin2 ,665 2 ,574 ,000030000 -,00016402 ,00022402 
AFBmin1 ,850 2 ,485 ,000140000 -,00056831 ,00084831 
AFB0 2,357 2 ,142 ,000283333 -,00023378 ,00080045 
AFBplus1 1,371 2 ,304 ,000253333 -,00054172 ,00104839 
AFBplus2 4,230 2 ,052 ,000203333 -,00000351 ,00041018 














Hasil Uji Statistik Signifikansi Abnormal Trading Domestic Sell Activity di 






 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ADSmin3 3 -,00009000 ,000317490 ,000183303 
ADSmin2 3 -,00012000 ,000020000 ,000011547 
ADSmin1 3 -,00000667 ,000125033 ,000072188 
ADS0 3 ,00006667 ,000116762 ,000067412 
ADSplus1 3 -,00002667 ,000382143 ,000220630 
ADSplus2 3 -,00013000 ,000407308 ,000235160 




 Test Value = 0 
t Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
ADSmin3 -,491 2 ,672 -,000090000 -,00087869 ,00069869 
ADSmin2 -10,392 2 ,009 -,000120000 -,00016968 -,00007032 
ADSmin1 -,092 2 ,935 -,000006667 -,00031727 ,00030393 
ADS0 ,989 2 ,427 ,000066667 -,00022339 ,00035672 
ADSplus1 -,121 2 ,915 -,000026667 -,00097596 ,00092263 
ADSplus2 -,553 2 ,636 -,000130000 -,00114181 ,00088181 















Hasil Uji Statistik Signifikansi Abnormal Trading Domestic Sell Activity di 






 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ADSmin3 3 ,00017667 ,000415251 ,000239745 
ADSmin2 3 ,00004333 ,000728583 ,000420648 
ADSmin1 3 -,00025000 ,000298161 ,000172143 
ADS0 3 ,00008333 ,000040415 ,000023333 
ADSplus1 3 ,00006333 ,000045092 ,000026034 
ADSplus2 3 ,00023000 ,000656430 ,000378990 




 Test Value = 0 
t Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
ADSmin3 ,737 2 ,538 ,000176667 -,00085487 ,00120821 
ADSmin2 ,103 2 ,927 ,000043333 -,00176657 ,00185323 
ADSmin1 -1,452 2 ,284 -,000250000 -,00099067 ,00049067 
ADS0 3,571 2 ,070 ,000083333 -,00001706 ,00018373 
ADSplus1 2,433 2 ,135 ,000063333 -,00004868 ,00017535 
ADSplus2 ,607 2 ,606 ,000230000 -,00140066 ,00186066 














Hasil Uji Statistik Signifikansi Abnormal Trading Domestic Buy Activity di 






 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ADBmin3 3 -,00001000 ,000230651 ,000133167 
ADBmin2 3 ,00000667 ,000066583 ,000038442 
ADBmin1 3 -,00001333 ,000158219 ,000091348 
ADB0 3 ,00004000 ,000160000 ,000092376 
ADBplus1 3 -,00001667 ,000335012 ,000193420 
ADBplus2 3 ,00001000 ,000331813 ,000191572 




 Test Value = 0 
t Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
ADBmin3 -,075 2 ,947 -,000010000 -,00058297 ,00056297 
ADBmin2 ,173 2 ,878 ,000006667 -,00015874 ,00017207 
ADBmin1 -,146 2 ,897 -,000013333 -,00040637 ,00037971 
ADB0 ,433 2 ,707 ,000040000 -,00035746 ,00043746 
ADBplus1 -,086 2 ,939 -,000016667 -,00084888 ,00081555 
ADBplus2 ,052 2 ,963 ,000010000 -,00081427 ,00083427 















Hasil Uji Statistik Signifikansi Abnormal Trading Domestic Buy Activity di 






 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ADBmin3 3 -,00007333 ,000379781 ,000219266 
ADBmin2 3 ,00010667 ,000945216 ,000545721 
ADBmin1 3 -,00005667 ,000709389 ,000409566 
ADB0 3 ,00002667 ,000461122 ,000266229 
ADBplus1 3 ,00019667 ,000447363 ,000258285 
ADBplus2 3 ,00025333 ,001097922 ,000633886 




 Test Value = 0 
t Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
ADBmin3 -,334 2 ,770 -,000073333 -,00101676 ,00087009 
ADBmin2 ,195 2 ,863 ,000106667 -,00224138 ,00245471 
ADBmin1 -,138 2 ,903 -,000056667 -,00181889 ,00170555 
ADB0 ,100 2 ,929 ,000026667 -,00111882 ,00117216 
ADBplus1 ,761 2 ,526 ,000196667 -,00091464 ,00130798 
ADBplus2 ,400 2 ,728 ,000253333 -,00247406 ,00298072 
ADBplus3 ,180 2 ,874 ,000046667 -,00107129 ,00116462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
